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. . .  . « iguíero 6<yitramr ia opímói^ Pxp̂ reádê tidak»si4^df,mai éaíprésllo proye^laíío por que
K^cpúblico paconlundan nue r̂ 
wfltádós'̂  con otrafe 1ftiítk'tloAfc§
jtfeS'f f̂enqantesf los cuales distan.,/ . ,= _X y ̂(,lQJ.j,(Jo,
(eos Ilustrados, 
j'toda.íjase’áe objetos dé IJiedffa
anfto,
^dé/eroentoá-portland y cales hlíiráu;
îsfílií 98 liis 
Imijliies dg p@$8fg8
§|^ipdioo3 locales puMit 
É^oia noticia, é, todag
iiGau.f^af 
as luces 
í ,que las negociaciones psi- 
¿át ĵ^el "gT;an empréstito mu- 
^t^^piqy adelantada^.
, li ĵPciiji noticia ^e agre^b% 
Î Diaio.- inleresante paí^. 
'cef jSn parte la.alarina del i 
fihie el Méfés del préstame 
l & S p ó r l í ^ ^  ,' V
p|t)S no nos envía nadie dâ  
Jts negoeiacianés y trabajo^l 
íj|)ór que en principio pos.be*. 
^egtado opuestos á tal dp# 
ffiĉ ipitlilés cxtranjéj’osypor 
canios ppn î’anqueísa <ldP, 
Jjtpamp^ al actual - Ayunla- 
iliacitado mpralmente pá?*a
ĵ ipal distingiuiéndonpa con; 
pítíión,' por que eon mucho 
fibuiríámos á la mayor pu- 
’asunto y porque ya hé^ 
5 qüe es|;am;Os dispuestos á 
muestro' critgrip en ,9! mo- 
(ue al^iíien ños pruebe Ihsi 
éfecpvas’ qüh> para Málahqij 
ir ese empréstito cuantioso!' 
m  caaas 6 Bameps dol
ainP'‘ ultimar la operación y realizarla 
-sip ya^ls-ciopes ni dudas de piqgún
, __n oasp̂  negatito, éhcasodé qT®- 
la éxpr'és'adS mayoría fuese eoíiir^ria,i 
él Ayqníamiento áaldííd también ai- 
foM«a^te dfí paso dicieiido;—No 
fríiier ' P ón tra^ iaH .
á.^ílh le  ypm e  eíparecer y e.l, critp-. 
rio oe una ma;fíífel Mdc!M ^dé debo 
teher muy'eñ cüehta,“^ueStíJ dUl'jfo 
no soy‘más gup una entidad-ádmkas- 
trativa'gue he de proceder de áCue'r- 
do con mis mandatarios
esta&lecij|G
Aprobado. ' ' ' ' '
íActa de subasta del arbitrio 
sobre carrijiajesí dé alquiler^!" 
j "Id. del servicio de acarreto de carnes.- 
|Jue pasen á remate. ' ; ' ’ ' ' ;
Expediente de pobreza dVlos padres del
, Mt Ayuntápiiento, pues, debería ser 
’ * ' intereSádo eu que "
nion por nosotros solicitada
el la opi- 
sé riia-
pm n^' m é ép
ó
nífestase.
-Aquí, ya Ip^liemp^ diebp: nues­
tro criterio -párticuíaH aun cuando 
6d el füéro mtef no -lo réctiíicá- 
Támos, lo subordmth’íe;liios dí de la 
mayoría, ’ por que después de todo', 
saliera del empréstito lo que saliere, 
haciéndose á gusto y ppn éi beneplá­
cito de la mayor partéde la opinión, 
nd Íbamos á ^er más papistas que el 
P a p a y ¿ )6 rq u f¿ & 'ñ ^ tJ^ Q  %
sapemos lo que le qm  con'r
ra viento y marea se mete á* reden- 
or; ahora lo qué no^pod'enjps menos 




: A pesar del permiso^ los civiles denun­
ciaron á cuantos sorprendieron haciéndolo.<
En su vista, trescientos pobres organi-r 
zaton qinaananifestapión.4e protesta, \
Se ha reconcentrado’la-guardia civili ■
¡ ) e  M a d r i d
. ' 26 Abril 1905.
M arejada pelitiea
Continúa el revuelo político;
Lqs periódicos hacen diversos edículos, 
to ja u ^ é  cox^o entrevista que ayer
tupieron MorAf!ffai'«*”ra vea la que parece quúse aatisfagan con cargo a  Imprevistos
le  los|M aot«atpre,upaesto ,Io?gasl»ed«l4j>x.! 
rada dé! caballos spmentalies.
mozo Miguel í]|̂ ére5í Milláh 
Aprobado,’ "
SFotfe de las obras ejecutadas-^n’a’iftníií'^ 
t r a c i^ e n la  semana'del 17 ai 21- deíSfethAt. 
Q lie so pnbliqüén. ' ’
So feoúsnlta á la Corporación siñ'ciferda
se adhirió al péasánft*.... , 
Hberatés. ' '* ' *
Córihttud esta suposíelónei Ííáefeo de‘qne 
en la conversación qufe sosttiViebon ¿feé'-- 
pués Sfaura y Montero Ríos, ambos queda-»
ron de completo acuerdo.’
^^ttíbíén Dato' conferenció con Maura,
Pi tá WW '  :
DE AYIfi TARDE
W J Bcisamente subordina- 
'ópinión y nuestro cirite-
pnión y criterio general^ é 
rilamamiento á las- colecti- 
íporsonalidades que por su 
ipn, por ío que representúh 
jUe .contribuyen al sosteni* 
ie lás cargas municipales eá- 
jrmente interesadas en que 
|ción se realice- ó no en lú 
mse-pretende por el actual 
liento. •  ̂  ̂ ^
ttié̂ borâ  esas * opiniones por! 
é'^^^cítadas no se han manb 
J ^ i 'é n : pro ni en contra, lo 
íjj^aíunalamentable indigtermi- 
itidifjerencia ó uria cpbar- 
U,éjÍ3iaúé suponer que aquí no 
qué se ha dado en llamar 
pública ni lasso algpno de 
ridad para la defensa-^ los in- 
lénerales. -
3,̂ al hacer el llamamiento á 
|ásés sociales dé la la localidad,
' Istmos establecer una especie 
Ma-donde peSar ,los contra-" 
l't'pareceres y Criterios para 
|JiUbii¡era niji^upa duda acerca
(SenM) . t |6grifico k  ta M )  
I D e l  E k k f t p j e r o
- ' 28 Abril 1905.
B e  K h a p b l n
Ba libran diarias escaramuzas qiae se 




ximación de los bálticos.
-r^Vaxios torpeáeiSDs riisú9 de. :Y:ladiyos- 
tpk realiéoróñ una Ú escúbiés^ 
algunos cruceros j^poj|ej|esJ \
■ Espérase un inminei^ldíilM^® &la'^lmí¿.''




^  'í,' '
' í?g>
roBOS e azafo^ 
japoqiéses á  T-̂ :°
IaI ;  repetirlo 
uBCÁalJódétftrse 
ÍLcís. nipones tu
>a las jñoéeomítas'id gene-
rnsqengzani
oS> vieron que retirarse. 
M a^d^a  
ral Llniévicht;
la cabaUpd» m 
y bravur^i-' 
tas avanzadasil
spjego Ríán ^ t iy i-  
^•"^^esífüyeüdo
Llegó ^ídipntadiltíf^jjeés pswjjpi^aUsta,
jguiere, 0 np se atreve á ma- 
ir^'con la franqueza que el im 
caso ¿requiere, actitud 
l'Guya razón no podemos com- 
%  'porque no «e -nos alcanza 
llbpvénientes, recelos ó iemo- 
” l̂éh influir’á cerraí la bocáde
c'<^porg.ci(^eff y personas ’ á
ís m  un asunto de, tal ímpor» 
Jyjie. tan vital intéréá pai;a Î ' 
AÜÎ  y la marcha sucesiva de,su 
lísipió, sólo se les pide una opi- 
P i^tída libremente y sin trabas 
in género
lie puede ocultársele que el 
p  ¡̂ pop; nosotros propuesto es el 
pdécuado para que’el Ayunta-  ̂
y el vecindario en general co»- 
í̂itdé Un modo efectivo cual es 
féeer de aquellas entidades 
^p^dades que pueden llamárse 
J^epfes y directivas, y que la ex- 
|C ^  franca, leal y terminante de 
pqpiqiones seria ep definitiva, ep 
¿ú otro caso, ó la fuerza moral en 
Ayuntainiento' se apoyase pa- 
llíiar. sin obstáculos ni recelos 
opósito de ultimar y concertar 
ipréstitov ó la fuerza también 




UjE , iw . ,
rula 
pilte
as noticias que aceita'dé las éBéhadlas 
$ deRo^sítsví^fey y fíebhgttté t̂rané-
n Tob: rec ib io s -áém
contradictcffiáair
; D «  ¿
p á fó n ,d ead a ^ a^ ^ ^b a h ía  eb caúonapo 
MitriadeMo}if\a^T^¡^‘
sus ' ' ‘ '
nc|éA tra’yésíál
atribuyéndose gMU importancia á los par-* 
licúlares que trataron. , -
€ousidérase por todos realmente critica 
la  situación del gobierno, toda vez que’ el 
partido se ba colocado frenlé á él' unáni- 
ménte, pues aunque Maura y Dato.no quie- 
renr coópefaí* á la obra ^de ias oposiciones 
han exteriorizado que opinan lo mismo* qué 
ellas.
■ : A baso  ■
y I^a prensa denuncia-que los encargados 
de pagar loa bonos distribuidos paya dar 
apiícaclóa al donativo del rey, recogían to- 
dos-lqs.que se presentaban sin hacerlos 
efe<^ivos. ; ,
líiterado el alcalde acordó suspender á 
ios funcionarios que-cometían ei abuso.
, Impavcial»
E |te periódico considera la protesta de 
Ion yepuhiiQanos una lección de moral y un 
seye^o! aviso al gobierno, como próloígo dei 
^itóé del rey al extranjero, ' , , :.
Támbíóu- cjensura. la ceguedad. de Yilla-
’ «B1 Biberal» ’ ' -
O^pándose ®  Liberal de las cuestlonea 
I&feínacionales, aárma que todas las nh-: 
ciqmeB Tftilizathos'ese particular como pre-» 
ó como cabeza de turco. , 
JTrátando d e 'la  muchacha que resultó 
abrásada por el incendio de una carroza en 
Mmbía, dice que esa ignominia cae sobre 
lafgpeiedad, por consentir y preparar es-' 
pobhácutps bárbaros y ridiculos;
: jTpmbién hace notar que mientras la în»- 
fbliz muchachá se retorcía achicharrada, 
,T|jíel4raa de espantosos sufrimientos, las'd^- 
mifiTcan'ozas desfilaban entre los gritos- dé­
la "muchedumbre; alborozada.
Canalajad disgustado
■ p e  la misma sobre reedificación; :d s 'las 
¿(Isíbiámerasícmjíáj^dála caoatfiú^^  ̂ S# dei 
lájcalle de "Capuchinos. ' t
p 'e ia''misBa^^bíela’ apertura dé :̂ la' cá7 
il^a.del P i t ^ » y f ■'«■ ’Áí ■ 4;;} '." i, ■ ̂ '¿í .;■( i.’
p)e lái iíHépll^obre ’alii^cióhés - á que 
d ^ e  spjétái’se'la; iéédifioaoiónido^bas cásas 
námeros 14. y i '15;dnla-*éabé"Mtt|M(¿d® 
.■' |̂IÍaeVn-y--s.21r:yí.^>^d^^
-Üsabéir’ ■ ' - 7
be la-misnía aobte ,.dliiMíacíÓú< de unóé. 
térrenos ©aclamados alfinar del álveo del 
Gúadalmedinai I;-’ ,•■ ''' ;;o' cI-, <.'' *■
De la misma sobrAlimpia de la alcanta-» 
rjil|a de la calle deAghstin-Pare|0; M 
, , V d s o u e d a  d e  l o s  C s U s J ó i ie s
PP coĉ  I  opOpafio pof.M l u ^  j Martínez ruega que se proceda-^á
. , . . i jrepárar el local do la'escuela públicade los
Otrajde ídéfeme» Calléjone^ cuya edificio sé.encuentra ett pé-
<qjiiu6eaa del mes aciusí 
' r ináteriales invertidos' éd
Aj>r((badoi
íedth<
dé Jfigtiaccíón ae A^a-^úeda.j




de Ife OáfsBl deí i-tofbdo, en iajg{j]jg_g condicione©.
Ja tfs-* N'o habiendo más aBuhtos deque tíataf f Se levantó la sesión.
M
B ñ m r n m w a m m
C a l is - ’M im m w  mÉéxí/'^sS'^
Velos ©neaaá f  ctíSnnaiy^effiíiptaa.'á 1,'SÍ 
Sedas novedád/ ,3 íj50; '*
Aymurnegro'dobleahche.*
Indiana l̂ovedad̂ J-./. . . .1.
Cortes Sábana i " -t
©rauJBaáiiáífdx-rffrélbé álE’stan'S 
•^ r r ^ T ....f  i....I
id,, id. en la casa de Socorro de
r jornales ínverisdoa en la demo-, 
-la casa núm. 1 de la íéa>líe de ,Tq
; SBTfarconfíi'madó que el Sr. Canalejas sé 
hadlk disgu8t%Uo per ia cordialidád^qüe rtíi--' 
na Inlre los Sres. Montero y Moret-.
Gbnbidéráeé qué el coptacto dé ámbofi 
je£é| y  'el acuetdo que media en tré loé nií^ 
máiiconstituyo un postergainiento qbe sé 
h ^ «  á«io&«primates de ambos 'partM ber'”*
I. LiR Bijneeei^u F)PÍalo|ié|i 
■ lédícase al Sp; Huelia para désfeifipéfiar 
la  dirección general de Prisiones en la va»- 
raroft ’loál^®''^?® producida por ©1 fenecimiento de don
1 bíéve pe-firmará el nombrafefentQ'déb
Sy. H uelín ,' -a  í n r -
," N o  M ay o» i s i s  ■ - - ;■ 2 >; , i
V-íA pesjar 4ú haberse divulgado en. iúSfííri
cuida políticos que hoy i surgiíía; i$í; 
cuaf do el sefior Villaverde planteara ai, r^y 
la cbesUéq déla  reEtpertura deiaB.G4luarae>
vení
reencia generp.1 q\ie; aquella no-ySObre* 
áporahara»'. t ‘
jguran en cambio los que se creen 
bie4-ií»fí^n»fl4f^.í<IW el,,^obferti9(Pctu^ do-
Los penodíaCas" catoíléos - énvTaron á̂t '‘®bnkr4 f#aud̂  ̂rfigf#.é pl mo-
n4rca del .extcapjer<v- -/j^aso en  PdRlo
'̂ Ell Rey ha í[r;íba^ÍO0 ^^ecjrejtqé; ^seepr 
d|end%f^\ ejpprép ibmedíalq M op ,tó|ienj;é8, 
d f ndviQ'apn Er4uQisco"í!^cu»e^ y  ^oá- 
S^fid a]^érez'''doa Li^í? '^Barrd-'
S a l íanaj.i^e^pülés.^üéAo
la  Alami 
Otra 
lición A
rrijos.' I'. ‘ ' .’■,
Otra j^ r  valor de tres dosis depulpp an­
tirrábica del Dr. Ferráu.
Obra’̂ r  el otorgaiqiefntQ de una escri- 
:tura. 'V: * ' -. ,■ . ,. .,
Aprobada¡s. ,í '
RonjUttQla y Jioxpibraiuiento
Otiieio: 'd^ dqU'áq&é Vélandiare-
nunci&udo. Aloe cargos <de cquceja^ y te­
niente de alcalde, y próvisión-dé^ieste úl­
timo.- -..' . ■ , : . . ,
'lAido¿ébofi|»p y npj’obfido, se.procede á 
la votación para elvnpmbraniiento. fiel que, 
haúe sustituir,al Sr, Velandm.ep If, c^arfe 
tenencia de alcalde. ■ í " '-
Resulta eJLegidp iul'<yúnain.ént9 ;D.,.José. 
Sáenz' y Sáfnz por ,10-voio^ coulrfi ̂  par 
peinas en blanqo.' í¡. »
IjtHK a é v d i f la a e f o z ^ S i '<
Ej secmaVio‘'deeldctinra á lab cerllfioaeío- 
nes de Contaduría acerca de- los iftgr^aes 
por mercadoeí cíSfirrosi pescadería,,, éto,;dn.-j 
rante Itís eüos ké 1899 á ’lOOi y- perlofig- 
transcurrido del presente ejercicio; - * ',i 
El Sr. ’Estrada pide que el Sr.' Oarofe 
Guerrero tome lá palaisra- én el debató y  dK  
ce-que el arbitrio de pescado no; Se;implarhí 
tó para la creación de grupos'escoferesí. - 
Asegura que la obra’administrativa del 
Er. Matdíín GajcTÍón«apera^enii»BUli}adoB*.!7á' 
la's'Ae s’as antecesores, elevándose las cí¿n» 
tidades recaudadas por el arbitrio de pes-»( 
cadps en una suma de 11.000 y pico .de pe-, 
sk as, ' -■ .i '
n^ rarb itrios de carros asegura que se 
ha llegado á  . superar ia cantidad consigna-»- 
Sa én presupuesto en 1.000 y tantas ptas.
>Manifiésta que por concepto de mercados 
hay tarabifei un exceso de 7.000. ,
”**™Én lo qúe va del-presente año han ingre-. 
sadk . uiiaa 18.000 pesetas por el arbitrio 
^nfeereado.. - , ■ - - f.,
' - Pregunta Si las certificaciones «tienen ta-- 
fthaly asegura que no puede nadie poner»,
C O M E N T A R IO S
En íá ensión que, queda' reseñada nada 
hubo digno dé eapeeiai mención, como; no 
fuera el corto número , de señofes ediles 
prdsoutes al acto ip;4a.reiiiiiicia del: Sr. Mar- 
í'i> Veiandia. . ;
En eéla ^arte del programa el públiccTiOu- 
frió una'verdaiSeya. de^prnófi; -pues edao- 
ciendo las excelentes condiciones-de ai>tis» 
,tá que posee el fiitaipioáaíiOf CóntabavGou 
una defpedida emocionante, algo aei'otmo; 
aquello que canta en ifet^rtf^/h el enamoiodo 
Leonardo^' '■ > ■ - ?
rjAdiós rísiieQoscanqíos...
 ̂ etcétera, etcéura^ ’>v >'  >
Rúes nada: hubimos de coníeol3rnoa -con' 
éscása y vulgar prosa. i  ̂ ‘
En fetque sí conviuimos íodoses.éáque 
el Sr. Marím .Veiandia ha prfeparado.iauy 
bien la coartada'.' ^
, ííespectovalrntro pxtraaibíaaliienté dÉfî -ña- 
bildo hemos de hacer algutíáá e^sideratio- 
ne?. ) rl l  - .tá ' D'st';-*
A, las ^pfijrs^as qUé ''sigueó; cqu. finífirés 
bién expliéablevf él dasenfoirintíBatol dé- la 
gesRónuannicipiLlf .preocupa el sisteptátiéo 
éslrañamiento de unos y lasr frecuefitee-Ou- 
seficia's dcítiítrds, éomfentando dé varioí^ísa- 
broso moda’Mincomprensihle coaductaf de' 
Ips. capitulares. '
, .Parfecia lógico que, ia;obligaci'ón de pro­
curar. q;ue se udíninistre acertada y pruddn-» 
temeftW, móviera á los condejales á cumplir
ites que trajeron pac 
'*'g|épiínleá. dpíáií^  
ííaiesella ^aridh'fttfír^e»
AiPesar d e l ^  J 
M j  | ü8
pl' canonerú-lki w li lu t^ n fe d q i^
B a ^ d t s t é n é ü  i'
(En Onfiapn^ tió ffem iieB ntío  d«»th»yói 
una fek ioa 'á l í^TttdWBénlfes y ÚU almacén 
dq madbfas. - * f*-' t ¡
Lás pérdidas QaSiBkmadas por.elilttiiaiyLtft 
sq elevan á  SO.OCO'peBfitftfh'" - • - > ^
^ '* - v v B ip a S iw íia i i r ’ •. *;
En FuenfeoveM^ las autoridades logra­
ron ^mpé|(!^bá tfolijiéjid pa-
M e W « H « ! 8 Í - - f ,
3 ^ ó r t '‘'í’Síw%fc.1 Cerca de Rqcifort Yélb6%b <AriP de hor- 
talizásí’M s lo n ^ d b  ̂ líedmdbléXIftlíKllérté 
del coiidúMhf, rt ¡í-a'bíd) í-.'’io ,.-í.í
La situación Ife gfávMlatai,«;,Víi.
t^GÍón, en cualquiera de los 
no podría ser más despe- 
ím  para el Ayuntamiento, 
preguntas que á la opinión pú- 
,||álaga se dirigen son eetas:: 
' ^  hacerse un empréstito de 
>nes de pesetaa con casas d 
del extranjero? ¿
■ Sdj^Imente capacitado el 
ito Actual pararealizarlo, 
lóáfê ír cojl jia confianza‘pública? 
áfiíínativo, en caso que ja 




' M ' " '
Ifes fueríSíts í^ferftí t̂te'n A'JdtlírafíP'PiábafcJel 
o^dén. * - ■ * ' '  '* '■
de
iurvUr uuiii<2uxuu.ut3 uivjuu uut̂ umyjti"
^i-pegáiídose ádar un .enancó, lás cflés- 
ti»nés cápitáles'qae be 'trat'ali en el, 'ídúsWo. '
cf ' V ^. rirafT 'jis-'Ujpíi
A y u T i t a j 3 p e n &
JGa 8esld |&  l ie  t i 0 f
A las ;tre¡Ej |áe ,k 
do ^«n|ciip^Lde»segi¿ni
«I» presi^édeia' dd^%t JS$¿rüq parrlápf;
- ' Í . I/CMS ¡qíllp puslÍBté^', ^
[ ’^qmaíOn p,afento ^n los escañoslo '̂.coi^-»^ 
ebjafe^ seápres RaUesta .Alcofea, Estrada 
Rsj|ra4a, Ronce, fie Leóp, BeniteAGúttórrc?»' 
Pérez ^ p v M n , Torres Royl^n, -Bustos
’0p«s-
Tanto las Autoridades como los pariicu 
ferea agotaron losnrectiiRgeirí :sj!i^Één(ii|p 
posible continuar auz!í!nndo áioB'’jontaíe»« v 
rps,  ̂ í^'f '*r
B e  V a i a n o i a  , '"
Asustada por,;-la hoeipiMi.e un 
efeprendió: veloz carrera, ,qua; váeií - 
tfendo á ios tranaeuntei|'quo 
peso. '
! -*̂ En el camino del Grao, :
atentó cop^a Id guardia dvIU 
ésta.. , i r u 6 i e o  ' ;
En el camino de Dodelia'tplclSf tftíá oa- 
rte^, ROgiepdp deMó át <̂ Pd»cípr» 
rpBultó cop Kéridps g r a v í s i f e a s , , ’ 
'|Ü4^‘E ] |0 a é n a . '.
El aicalde dk:a«to)i^kón:para qiie ios 
pobreqjudferan cortar .leña ep los tapotei?, 
á fin de remedar feintkisá miseria qfpé̂ ív' 
fre aquélla cíáÁé.
rií^o, j^artinez Garcia,; ̂ fápyoh 
lado, Sáncha?; P ¡á s lo r |i^ ^ ' jÍ( 
jfréTo y Rodríguez Hartos; — ; ' ^ ■ >
t ■ A e t a  »».--:<;i...>. ‘ ■
El Secraferio daJfictufaM acta déla an­
terior
- í . q - ■, , , V''' ifPééál»© ' ■ íii
A'prapuésfe-del’Si’. Mkrtíá^illarrtdfeabtien 
¡t 50 Ja Corporación que coastená'aiiUa/yneU'' 
tiipiento’ide-Tésame k o r-la  muerifedele tfe 
nfente de alealde'don Antonio rlhqidla.(«Ci­
mientes, que se comunique dicho aoúeícdo
& 0A .ai» á
,| /^A^aéa con varios insultos ios trabajos de 
;^^é |r0  colaborador X.  ̂ - 
r^yfjjlíéficlr Martínbz 'duda que la Contadu- 
[é datos fei'flos y apoya las palabras 
éflor Estrada. < »'> -
ablando de las recaudaciones de mer­
endé, asegura que el exceso notado en 1904; 
S^djebe al nuevo arbitrio fijado-dicho año 
soRre las batatas, la patata y fratás y ¿quie 
^ a n e  dé dicho gravamen resulta una difcH 
reMia de 12.000 pesetas.
Jí|ice líue no lee-periódicos y pide que sé 
s^ilíile dé los ferrocartiles Andaluces cer-* 
^dac ión  del pescado que ha salido por la 
epfecipn!: . - -- - ' . - a
Srv Sánch^-Pastor encomia la elo»; 
iroeheia de Estrada y la administx'ación del 
sctáaí alcalde. , ' .
''fTmita al sifltefma de. Estrada y Estrada, 
éáhando mano del«qa.pítulo de las injurias 
combatir los tu*gumeutos de X y la 
aeogidá que nuestro periódico ha dispensa- 
sita artículos. .
'■"^0 es está la máneya de hacer q-ue res- 
-^Üikdcáea la verdqd, n i la  seguida por otras 
raciones más .abas qq;e, ,el, Ayunta- 
leei de Málaga, , cuando ,se ven atacadas 
qtUt»fiS,ea ;Uso d,e un perfecto derecho, 
jechan y preguntan- 
l Sr»‘Ppnce de León interviene en el de- 
if haoiendp constar con referencia;i<4 las 
jioñes hechas á nuestro. colaborador X  
y: álEuvpOPüiiAR que este periódico no ad- 
ímiée. áinónimps, como lo probó reeieute- 
’meftte!#» publicando «un artículo contra, el 
em^rét^ojisuscrito por Varios malagueños, 
que-ctl^dó Ikgae el caso, el Sr. X  dará 
e asumiendo la responsabilidad 
ritos y que así mismo ej Director 
, nnAL está autorizado para deoirlp 
paíticu^m enté 'á l que tenga interés en sa- 
bferlo.. ̂ ■ - S o l i c i t a d l e s
Del p'feeticante de ia oasa de socorro de la 





dos^ ilustrando con sus juicios los debatfes 
y robusteciendo Con su voto los acuerdos;'
■ .Pero no ocurre esto y vemos qne la íácul- 
tad; coneedida á 45 representantes, más ó 
menos legítimos, la ejei’ce una minoría in­
significante; ; •
Bien a las  claras lo demuéstra la siguien-. 
te expresiva estadística, que no- hacemos 
más-esteusav por no molestar la atención 
íluatradadenuest-ros iectopesí! ..; i 
El cabildo del 19. Marzo.se constituyó fcón 
12 ediles:'
El del 17 con 10. ' ' ■ -
El del 24 con 11. a  ̂<
E ldel 31 con 12. . . ; ;i. ;i «
El del" • 7 Abíil con 12, . .. 1.
-,ELdel'14 con - Q l ; \ «  -‘• ... ■ .
I§1 del 19 ooa-10. '
El de hoy non 17. ,
14‘iáUosratribuyen las vicios de la  admi-, 
nistrapión municipal , á da 'M ta de celo y di­
ligencia de los llamados á dirigirla.
ifo pensamesinosotros de igual manera, 
pareciéndonosfique concurran máB’ó concu­
rran menos, el resultado sería idéntico por- 
ique el mal es originario y no confeustancial.
Este cQuyenciruiento, asaz triste, nos im­
pide participar de k  preocupación que em­
barga á las personañ-"de que hablábamos al 
principio.
. ;T de ahí que,-cnandn asistimos é  una s,e*. 
sióh municipal y contemplamos desiertos loa 
rojos escaños, el ánimo,- predispnestó á la  
doiorosa. realidad, no llega ánublevarse; y 
paija que ningún rebelde impulso de la con- 
cieb-bía altere esta normalidad del espíritu, 
recordamos aquella consoladora ■ reflexión 
del dómine del lugaj; v 
—Señor.maestro, dice mi: madre que si 
puedo pasarme ocho dias , sin dar lección 
por,que me va á bañar y no .quiere que me 
sofoque
—Si, hiiQ mió, anda y di á tu. mamá que 
aup-que te pases todo el año siu venir dará lo 
misoiQ, porque para lo que has de adelantar 
igual e« que vengas ai colegio ó -que te 
bañen,
I iiniimnin¡m ■  .....  . - —
IKpiWiSWWl̂  »«' *1*:! (11 ‘Piff’I P f "üj.1
P s v i m f i u t o s  i % i é a i c o s
(- DE ■ - i  - ^
M o s á i c e s  H i á r á u l i a a á ;
D IB U JOS /liftT
u!>::
y R B O lO S 'R C B N é
üPiH m  T m
b ao teZ ar, « . - M A L A G A
Losetas do r^iavo de vanos estilos 
para zócalos y  decorados. v, ,
. , *  M edA liR R  a »
; jBaiíeras.¿r-Inoc]pi*os desmontable*. 
•—Tphlerosiy toda clase dp 'cpmpiPb 
miáo8 do cemento. ¡,
‘f  . 'SffSkj~Garaniigamos que la calidttíl 




IToy sábado sé reunirá á las ocho y media 
de la noche, la Junta Municipal del Partido 
dé jXJnión republicana, en ’la calle de Sali- 
nae, núm. l .  , . .... .
¿milih y  qne se eonceda.Uit«nlché- á 
iHad.-í" -  ’- í  ; . í
—  HtíM ..;.
M  k isfeo  sffiñoit pidd^qaeíCOASkvMJ-qrta 
él|dítól6 Afel Cahbdo por,ia muerteñdftdbJi 
Aftonio Mesai tío del coucAjal.
S i f í d ó . - ' ' " ' . 
I  PetI«M8Di A é 
iF híá “éféspués do term kado o í á^pachq 
4 |^ g t i é ^ d e  la palabra e l i^ ;  Gu-
^  -f^nniftt o  d e  oflO lb ' ■
, Ofloio doi féáieBtodó kokde D. Rictiwío 
YoTtí ffiaífeniío un m'és de lícenidía,
- -l> i .. - ' ■' > ; '.
.cede. ■‘%"
Bidente de,la* Ju n ta ’de Festejos 
lo pidiendo un^ subyencjlóu para 
van á  cpjebrar en este barrio, 
la  eprporapión otorgar 30i) pe-
T\ i '
R e  e o m l s i o n e s
aa sip. discusión, los que ex- 
á  contipuacióni
■ttaciepdá, -en escrito del inquili­
no dela.cása; nñm- 1 c41e de Torrijoa pi 
'dieudo.d«JSí i®<î “títbíacióa.
DskjádSmaon id. de fe viuda de un ma- 
fe]fifieClípi|bre {dioup. de una pensión.
Dd;jj¿feisma ep id. de vayio» vecinos pa­
ra qud pe le señale una pensión á la madre
deJ maíbE^ado artista don Luis Grarite. 
Ife«’fe;ae;'Oruato,,sobre piedición y apre­
cio dql^t^onq que dejan para eñsauche de 
latvia ípblíea lás casas números 11, 13 y 
15 ékllide Espxteros y 4, 6, 8 y 10 de la
^^-^{^‘̂ aciónd^ mq- 
TQ fe ca<
íle deruijvo.;.
Millán; G aucía i, D;-, Antón ío M.  ̂ Péreí5 Hur­
tado. .' ‘
Segundo.—Málaga, Don José Martín V'e- 
laridía^ Cóm, D; José Cafíaírena: ,Afchido- 
na.don Juan Autonio-MoscosorGaucín, don ' 
Isidoro iíuñez de Castro. *
¿Teiwo.—Por Málaga'; Don H i caí do de-la ’ 
i.Ro$ai Goín,'D. Antonio Eloy García^ Ai’-̂ 
ctóderoa,, D. Agustín Pérez de Guzníán; 
Gaucín, D. Eugenio Rodríguez Meííado. - 
i qm río .—Por Málaga,» D.‘¿Eduardo-León ■ 
yEprralvo; Cdín, D. Juaii' Chinchilla -Do­
mínguez; Archidona, D. Fernando Guerre­
ro Eguilaz;Gancín,D". Miguel Tej6íiMl*rin. • 
Después- se procedió rá la elección de vL 
cepfesidente de permanente; siendo 
nombrada pozr mayotía-doh Juan* Gutiérrez 
'Bueno.;,' . ■. • ‘ ■ ■' .i-» - ' ¿ '• ■ -
■; Jíacienda; !D. Enrique Ramos' Rodríguez,
D, ^lanuel AiVare'/ Net, D. «José CalTarena- 
Lombardo,. D. Eugenio Rodríguez .- Mellado - 
’j’̂ D.RafaeiRoineroAguado.T- 
. Obras públicas: D¿ Eduardo-León y Se- 
müvo. D. Antonio Eloy García, D. Rafael 
Romero Aguadoy D-; José 'Padilla VGlla, y 
D. Fernando Guerrero Egúíla'z.
; . Benellceiieíar D. Juan '-Gutiérrez Bueno,-.
D. Joaquín Medina MilláD, D. -Isidoro ' Gó­
mez de Cádiz-, T); Roberto Herediá y . don •’ 
Agustín Pérez de Guzmán.
División territorial: D. Rafael'Rivera ’» 
Valentín, D. l̂igUl||b Tejón y Marín; don ' 
Francisco Mendal Igualada,-D. Félix. Atiéni < 
za Gómez y .ü. Antonio Martos Pérez. ; ^
. Pei'sonaii'D. Eduardo León y Serrálvo, ■ 
D. isiHoi'o íJuñes^de Cádiz, D. ,roaquín-Me- ■ 
din.a MillányD. Antonio Luna Ouartín.y don-- 
Rafael María Duran. - > ; ; ,
• Jurídica; D. Juan Gutiérrez'BuénO; don 
-íoaquín Medina Millón, D-.^MigueLTejón y 
Marín;, D. José de la Cruz Cotilla y D;, Ra­
fael Rivera Valentín. ‘ .
instrucción pública: Di Ju&ft Ahtonio 
Moscoso, don FranefecoJiteüdal íguafedá, 
don AntoniOi Pérez Hurtado, don Eugenio 
Rodríguez 'Mellado y don Ricardo! de iji 
Rosa.
Plaza de Torog: D.. Manuel Ordóñez Pa- ■ 
lac|oa, don Roberto, Heredia Barron, don 
J o ^  Martín Velandia,- don Antonio Pérez 
Hqrtodo y don Juan Chinchilla Domínguez.
áe, suspendió la sesión por quince minu­
tos  ̂para que losñipufedosise pusiesen de 
aciierdo acerca del resto de lá elección, ’
A las cinco y cüartovhora en qucabando-' 
namOB el salón, uun no se había reanuda- 
doiel acio; ‘ ’ ' '
Ai reanudarse el acto sepi’o*̂ edió á  elegir 
loé diputados que han deformar la Junta 
dej Censo, resultando designados poema- , 
yoria; den Eugenio Rodríguez Melfedo; don - 
Antonio Martos Pérez, don Ricardo La Ro­
sa y don Enrique Ramos: Rodríguez;
ELSr. Duráu propone que sm  .uno ̂ y no 
dos e l número d©'vocales de la Junta del 
Puerto, promoviéndose con este-i motivo 
una larga discusión.
Después de acordar que las sesiones que 
se celebren sean tres, sta peijuicio de 
que se prorrogue basfe mayor número si 
las circunstancias lo requieren, se .aplaza- 
eí debate y la votación'. . - i v  ■
Terminó el goto á  las «eís y media. - ■
' ÜillWáf.á iiWlMi I -I'.'F'
D i p u t a c i ó n  p r e v i n c i a i
Noticias locales
A las tres de la:tárde,é6 reunió en cuar­
ta sesión dé constitución, bajo la  presiden 
cia del gobernador civil, señor Godoy Gar­
cía. . . : . ■
Asisten los mismos diputados que con­
currieron á la sesión de.ayer.
Aprobadas las acjl-as de la sesión ante-, 
riór y de fe última que se celebró en el pa­
sado seme8fee„ el .señor Godoy hizo uso de 
la palabra, ofreéietido ayudar en todo cuan­
to'pudiera ála-corporación.
(El señor Somera pronunció breves fra­
ses-de agradeícimiento y el gobernador 
abandonó la Sáfe de actos.
'Después dé ocupar la presidencia el se- 
ñqr Somera propone que se concedan votos 
da gracias á 'los señores Rivera Valentín y 
La Rosa, y- ■ * .. .■
El s^'rétarío da lectura á la memoria se­
mestral que queda sobre la mesa, con los 
acuerdos de la comisión permanente.
Se procede luego á lá- votación para el 
nombramiento de. los> cuatro turnos de la 
cómisióh provincial, ái’roJaná'dA él oscaritiñiÓ 
ol Biguipntp resúltadó:
Prmei-íarí4o.:?2B©i::j Júafe
¿Gufáéxréz! Bueno; Df-Juan Aá*
tónio MosCo'éo; Goín, D. Joaqtixn Medina
.:F rk o ím ? a .—Hoy ha sido cuvádo pn la 
cása de sócorro del distrito <fe lar Alapteda," 
José García Ordóñez, áe 12.años de edad, de fe. fractura del antebrazo derecho que se la 
causó al tirarlo al suelo otro joven descono­
cido. f :
Después de auxiliado; le trasladó al 
Hospital civil., ’ (
O m *adO ;—̂En fe casa de socorro de la 
calle del Cerrojo  ̂fué curado anoche el niño 
Juan García Delgado que presentaba una. 
herida contusa en fe cabeza, 1a cual le fue 
caMsada,según xaanifestó.j por otro chico que 
8© dióá la fuga.
P l e s o  te p u a in a d o ." —Hoy ha iermi- 
nádo el plazo concédidp .para fe revisión en 
el' negoclífeo quinta^ del Ayuntamiento 
de los expedientes de quintos de los reem­
plazos de 1902, 1903 y 1904.
Los mozos (^ue por cualquier motivo no 
se hayan presenfedo para alegar las cau­
sas de excepción serán declarados ‘ solda­
dos- . . . .  . . ■
- G u a r d a  j  usando. —Barala custodiade 
lá  fabrica Lá Tícígrio^ enefevada ctt el prí- 
mpvHp^idpMdá,#^




















D O S  £!D IC IO N E B  D IA B Iá l í
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.3631
Loción antiséptica de per­
fume exquisita parala Hm- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña ilú s  traseos,', 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor m ic fob ici^ í^ -  ̂  
nocido contra el b^lW  
la CALVIC8E,descih)1érto 
por el Doctor Óabouraud. 
€ura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enferraedad£;s parasitarias 
,del cabello y de la barba.
M R II ÉL P É tO
& c H < lL ^ S ] t tc l a } 4 (  P s s | 9
Preparatatla para todas las Carrerasj Artes, 
Oficios é In îustrlaa, tündada en el aBk) 1898 y 
dirtslda p<rr
U  ANTlOW^IlUfZ JimENBZ
Pren/iadá con Medalla de Plata en 1900 y  de 
Oro en 1901. DflbQjo lineal en toda su extensión 
lavadlo y  ftoyecto, Idem ornamentación, mecáni- 
et, figora, pisage, adorno, perspectiva, arquir 
tectí/jra, ¿coradón, topográfico y  anatómico.
Eioras de clase de 6 á 9 de la noche.
/ C a l le  de A lam oB , 4 3  7  4 5
— i(HOY cánovas del CASTILLO)— —
V o x  c l a m a n t i s  i n  d esep to .-r-A s í,
e?n latín, á .ver si la  lengua del Lacio logra 
lierir las fibras sensibles de nuestro augus- 
‘to alcalde.
Repetidas veces fiemos llamado la aten­
ción del Municipio acerca de lo que ocurre 
en el álveo de Guadaltnedina. .
El uso á que cierto público dedica aquel 
lugar convierte á nuestra población en un 
casorio del territorio riffeño.
Aí>arte de las inmundicias que alii se; de- 
p08i|an, á ciencia y paciencia de los agen­
tes de la autoridad, es que se hace imposi­
ble á los vecinos abrirlos huecos quedan 
vista al indicado rio, tanto por el repug­
nante é inmoral espectáculo que se ofrece á 
la vista cuanto por los nauseabundos olo- 
xee y las emanaciones deletéreas que se 
despjrenden del cauce.
Hasta el momento todos nuestros clamp- 
res resultaron inútiles y  este desden con 
que se acogen las denuncias en las augus­
tas esferas municipales no se acomoda al 
elogio que de la gestión del Sr. Martin ha­
cen los concejales que le son adictos y,que 
le señalan como el prototipo de los alcal­
des, eú lo qpe respecta á  buenos propósi­
to s . ......... ., . ,,
Veremos si este nuevo aviso tiene más 
fortuna que sus precedentes, pues de lo
seíeuni-Jun ta .■ n-L a Junta del Puerto 
rá  mañana á la dos de la tarde.  ̂
B e f e n a a  y  acuBiacl4]:i> — Dicese 
que de la defensa de Francisco Medí na, autor 
de las heridas que sufre Agustín Gómez Po­
sada, se encargará el letrado señor Martín 
Velandia.
La acusación. privada estará ¿ cargo de 
don José Estrada 
R e v i s i ó n . —Hoy ha revi^^o la Comi­
sión mixts los expedientes d |Í |k r  mozos de 
los pueblos Pujerra, Salares,^||rella,'Teba, 
Tolox, Tórremolinos y Villanueva de Tapia.
R e g r e s o . —Mañana es esperado enMá- 
laga el regreso de la notable profesora de 
piano señorita Concha Tola.
C a r r e te r a .^ —Se fia dispuesto que por 
administración se lleven á cabo las obras 
de terminación de los trozos segundo-al 
cuarto de la primera sección de la carretera 
de Algodonales á la de Ronda.
Dichas obras importan ^31.599j.66 peser 
tas.
; C o n f e r e n c i a . - E l  sábado en la  noche 
habrá conferencia sobre temas político^ y 
morales en la Escuela Normal de Maestros.
C e r v e c e r í a . —A principios de Mayo 
se abrirá en calle Nueva una cervecería con 
e} título de Hisprnio-Americcma.
. A lu m b r a in ie n tO i  t-í» Doña .Matilde 
Pérez Cárdenas de Domioguez, ba dado á 
luz, una niña. . ■ ;■
Nuestra enhorabuena.
C a r t a s  d e te n id a s .- ^ E u  estas ofici­
nas de correos se encuentran detenidas las 
siguientes cartas: ■ a * - - < .
, Don José González López, doña Trinidad 
Fernández de Espido, doña Rosalia Jaime 
Cuevas y don Manuel Cerejón Arcos. ■ 
B a ñ o s . —Han quedado ¡íibiertos al pú­
blico los baños de das Delicias.
A d j u d i c a c i ó n . —En la cantidad de 
,2.100 pesetas ha sido adjudicado ^ don Ma­
nuel Herrera el servicio de conducción, déla 
correspondencia pública entre las oficinas 
de Málaga,Vélez y Torrox. :
S ñbdita.-*^S egún participa el cónsul
'Con^pro elase de , ^
LÓr todo su valqr. Francisco Cabrera___
i?fl. Platería y Relojbría, Mártires nút% 8, 
lálaga. ..¿..A í '
>!Para cai^oghes y  aceitas Dupe;-
i ^ l ó r e s y  b a ^ a tb 's ,  hay qued^l^enga^ 
ñaráe, Nosqueíá, 13, frmite á  San
v í i a  a n t i g u a  y  aq rod itad :í? ;;i^B ia  
d e  l o s  S r e s .  H i jo s  d e  J o s é  M fiv in  
p r o l o n g o  deseosa de acreditar ja indus­
tria dê  Málaga ha fabricado un nuevoíieiín 
butido' marca salchichón Prólongbli&tíh
Géntíva que puede competir tanlOípoí ; 
clase como por su precio con loa . mejores 
conocídos'fiasta §1 día, <1 
I . í*rbbaá y iquedáréisl conveheid^de i f e t -  
qülsito qúe es el soFcííícTmí» Pfalongo%^sÍUo 
Qénova. ' i '
Precio ¿pesetas 5*50 kilh'^^^
. 5í̂ :1É; 53/'9añ ‘jqiañ
AVISO
A los que deseen subscribirse • á nuestro 
periódico, se les servirá G R A T lS l ia s ta  
fin de este mes, empezando á contarle su 
subáferipción desde primero del píéj^imo
Mayo.
Asimismo se les faeilitarán también 
G R A T I S  los folletines publicados áo
BL BAILE DB LAS llGTIHAS
novela que tanto interés ha despertade^, pór 
desarrollarse e^i/ella los más culminatíl^p 
sucesos de la gran revolución francesa
.dol^W ^^^^ai^os, 
don Mahuel Guerb^sv don i!|mtonioi Jmoténez, 
don Emilio ü^odrigo^ i don M ig ^  Jiogrí^aez 
Jiménez, don E u g ^ o  Soumóni. A^Ofra, 
don José Téliez, dolí Esteban P. Souvfe^, 
don Luis ^Eaenz de la Cámara, don J^ijln 
Gómez, don JóSó Poiico de León, don 'FjlRx; 
Adamusj dom^rancfisco Saenz, don ^ i ^ n  
Castel, don Félix Aguila é hijosi don' An-- 
tonio Casanova, don José Oliver, don Ama- 
dor.Espejo, don Manuel Váii^quez, don, José 
Segovia,. don Francisco Medinai don José 
Márquez, don Miguel Naranjo, don Joaquín 
M‘ Cotilla, don Antonio Herrero Sevilla, 
don Manuel Segalerva. * "i
Don Angel íPetidnghl,' don Alejo López,? 
don Migtfel Castañeda, don Federico Casa­
do, don Carlos Aracil, don Pedro Morganti, 
don Eugenio Soria, doá Liborio García, don 
SalvadóE Torresydon Mignel Aleña, don Lo­
renzo Bermejo,don Antonio Marmolfejo, don 
Plácjdo Medioa¿ don Manuel Escamilla, don': 
Angel Mérida',‘don Ricardo Buzo, don Plá­
cido Misa, don José. Pgrez Nieto,,. Eugenio 
Aguirre, don Pablo Latios, don Francisco 
Jaén del Pino y don Eduardo Palma. '
Presidieron el duelo eL alcalde señor Ca- 
rrión el presidente de la Diputación señor 
Fernández de la Somera, los canónigos se­
ñores Bustamante y Moreno Maldonado,' 
representando á la  familia del; difunto don 
José y don Fernando Jiménez Astorga, don 
José Cossio y don José Agnstín Jiménez.
Nuevamente enviamos á la familia do­
liente nuestro pésame
PlWÍíOLIXJSAV ,
i Para'|únservar la belleza del cabello, pfira' sel^tP . sn^^^da fy .1̂  
jrímitivo'Color si se ha  vuelto ca^o, para la'\c^■]|>rímitiv  
ñer slemp 
uso diario dél
i re completamente limpio el cuero cab^
P S T R O X . E O  ... .. .
fabricado porPOLITE BROTHERS.—Pedidlo en todas las perfttth%ílÍ8 yAeq 
guerías de España, á 3 pesetas frasco pqq^pap ̂  9I g^ai^é^
contrario,la falta de correlación entre lo que 
el alcalde piensa, al decir de sus amigos; y 1 de España en Villarreal de San Antonio,ha 
lo que hace, nos recordaría aquellas pala- < fallecido en aquel punto la súbdita españO'
bras que Ovidio puso en boca de Medea:
Video meUora probogue, deteriora sequor.
J u e c e s . —Ha tomado posesión de su 
cargo el juez de instrucción de Torrox, don 
Manuel Altolaguirre.
—-El qne lo era de esta villa, D. Francis­
co de P. Sola, ha sido trasladado á Este- 
pona.
A  o o b p a p .—Los jefes y oficiales en si­
tuación de excedentes, reemplazo, comisio­
nes activas, retirados por guerra y pensio­
nistas de la . orden de San Hermenegildo 
pueden presentarse en el Gobierno militar 
de 3 ¿ 5 á percibir sus haberes del mes ac-̂  
tual. '
¿ H u r t o ? —Esta mañana iba por la ca­
lle de Lagunillas un sujeto conduciendo 
dos gallinas y un gallo, y al preguntarle el 
guarda particular Manuel Rodríguez por su 
procedencia, arrojó al suelo las aves em­
prendiendo veloz carrera.
Los mencionados animalitos han sido 
depositados en la Comandancia municipal.
P r a g m á t i c a . —El Jefe de vigilancia 
ha ordenado á los agentes de su mando que 
no permita circular por la vía pública á 
toda mujer de vida airada,»basta después de 
las doce de la noche.
También ha dispuesto que sean vigiladas 
las casas de lenocinios para que las odalis­
cas no estén á la vista de los transeúntes.
C o n f e r e u e i a . —El decano del Cole­
gio Pericial Mercantil de Málaga B. L. M. 
al director de El P opular y tiene el gusto 
de invitarlo á la conferencia publica que 
mañana á las ocho de la.noche, dará en es­
ta  corporación el Sr. D. Enrique Laza, so­
bre «Los abonos químicos.» -
Don Ricardo Albert Pomata aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterar á Vd. el 
testimonio de su consideración más distin­
guida.
Málaga 38 de Abril de 1905.
Agradecemos la atención.
O r d e n a n z a s  m u n i c i p a l e s . - I n ­
sistimos en llam arla atención de la Alcal­
día sobre la forma en que se está procedien­
do á la colocación de balcones en la facha­
da del .Círculo Malagueño
Las Ordenanzas municipales prescriben 
que la saliente de. los balcones no exceda 
de 60 centímetros, y los que se colocan tie­
nen una de 85 ídem.
Es más: se no^ dice que consultado el ca­
so con el arquitecto municipal señor Brioso;
.. éste ha dado dictamen contrario á la obra.
Si el Sr. Brioso ha informado en dicho 
sentido ¿cómo es que la autoridad mubi- 
cipal consiente que se infrinjan las ordenan­
zas con grave peligro público, puesto que 
además por el peso enorme del herraje po­
drían desprenderse los balcones cuando es­
tuvieran llenos de geiíte, produciéndose una 
catástrofe?
EntendemoS que encaste asunto se debe 
hablar claro por el Alcalde y por el 
tecto municipal, salvando cada/finó sú res­
ponsabilidad*; y bueno s-^ría é;úe el vecinda­
rio conociese la opijiión del St. Bfiósó.
Penemos maestras columnas á/4i8posi- 
€¡ón de dicho funcionario. ■ • 1?
W C a f ó .—Consignados á varios comer­
ciantes, hau llegado á Málaga en el trasatn 
lánticq José Gállart 1.450 i^acos dé café.
CxMiz R o j a  E s p a ñ o l a . —Suscrip- 
cióÍL^hbierta por esta Corpp.fación ,eh bene­
ficié) de los obreros de Málaga:
Suma anterior, 3602,70 pesetas.—D. Ri­
cardo Hernáez, 2; don Juan B. Vela, 2; don 
Francisco Prados, 1 ; doña Dolores Salinas, 
1; Srta. Gloria Cantó y Terrat??!; una se- 
fiorá viuda, 1; don Diego Bueno López, -10; 
don José del Riq, 2; don Francisco Nayas 
‘ Jiménez, 6; don: Fernando Ródrígnez, 1; 
don Francisco Gü, 2; don Mamiel del Rio 
León; 5; don José Romero, 8; don Manuel 
Pérez Aranda, 2; don Francisco Fresne(ía, 
5; don Miguel del Pino* 10; doña Maríá Gil, 
i ;  don Cristóbal Gambero, 5; don Angel 
Gordo, 10; don Eduardo Castaño, 25; seño­
r a  viuda dé Carlos Menteiro, 2; doña Anto­
nia Vela, 1; don Páblo Castrillo, 2; doña 
Gribtína Arranz, 5; don Leandro Ramírez, 
©.Id-.-doU/Francísco del Rio Guerrero, 10.— 
Tptal,>3721,80 pesetas.
10 delpróximp més 
deíMáJ^áe^fetífieará en los salpnes del Li­
ceo *uh;cbiiéibírtb<iue', como todoá los que 
álHbbcéíéhíaii, há deresultíax notabíliBiMo.
. R U B G O
, Habiendo cambiado de repariide^ 
en el distrito del centro, suplicamíos 
benevolencia á nuestros lectores pcír 
las deficiencias que pudierari npj;ar 
estos días en el recibo del periódico^ 
rogándoles al propio tiempo avisen-á 
esta administración las faltan que nb 
tasen, para inmediatamente correr 
girlas.
D e  l a  p r o v i n c i á
fue
Al­
ia Victoria Márquez Ortega, de 38 años de" 
edad y natural de Málaga.
P r e m i o s . - H a  sido asignad^ por el 
ministerio respectivo la cantidad-de 600 pe­
setas ¿ la Escuela de Artes y Oficios de Má­
laga para premios ordinarios. y extraordi­
narios en el curso presente. : } I
B ío I los.—Se ha verificado la toma de 
dichos de la señorita Georgina Siles Cruz 
con don José Cabra Jiménez.
M o r d id o  p o r  u n  p e r r o . —En la 
calle de Parras mordió esta tarde un perro 
al niño de 12 años, Miguel Camacho Lagos, 
causándole heridas en las piernas que le 
fueron curadas en la casa de la calle de 
Mariblanca.
T e a t r o  P r i n c i p a l . —Transcurridos 
los tres.dias de duelo por la muerte del 
arrendatario de este teatro, D. Antonio Rá­
pela Gifuentes, mañana sábado se {reanuda­
rán las funciones en dicho coliseo, con arre­
glo al programa que publicamos en el lugar 
correspondiente;
B e  v i a j o . —En el tren de la una y 
quince, llegaron ayer de Gobantes los inge-- 
nieros don Antonio Díaz Bresca y doji Ra­
món Díaz Pettersen.
—En el de las dos y media regresó de Se­
villa, el industrial de esta plaza don Ma­
nuel Escamilla y familia.
—De-Granada, don José María Blafce.
—E n v id e  la s tres  y quince, marchó á 
París, después de haber pasado en esta ca­
p itana  temporada de invierno, -el ilustre 
doctor Mt. Grancher, profesor de la Acade­
mia de Medicina de París, acompañado de 
su esposa.
—Para Oviedo salió, Madama Guillout y 
familia,;madre de la marquesa de Villayi 
eiosa de Asturias.
■ E s c á n d a l o s . r —Esta mañana promo­
vieron un escándalo en Puerta Buenaven*- 
tura-, José Sánchez Suarex y Pedro Han Vi- 
llodíes, los cuales se golpearon mutual­
mente.
El primero quedó detenido en la prevea- 
ción.
N a t a l i c i o . —Con toda felicidad ha da­
do á luz. una niña la esposa del profesor de 
instrucción pública, don 'Serafín Bandin 
Agüero.
F i e s t a  e s c o la s*  p a r a  e l  een%e*- 
n a r i o  d e l  « Q u ijo te » .—-El Regente de 
las Escuelas Graduadas anejas á la Normal 
de Maestros de esta provincia B. L. M. al 
Sr.D. José Gintora,Director de El Popular, 
y tiene el honor de invitarle á los salones 
de estas Escuelas á  las cuatro y media de 
mañaifa, sábado, con el fin de que presen­
cie el ^ensayo Hinmo á, OüYva'ntes que 
han de( cs,ntar los niños y niñas de las Es­
cuelas públicas en jjfóximas 
del ceqtenario
y : ^ c i 8Co Ballééteros MéjTquez apfq- 
'^^M jcbn gusto esta ocasión para reiterar 
á V. el testimonio-de su consideración per­
sonal m?is distinguida.
Málaga 28. de .Abril de 1905.
Agradecemos la invitación.
B c n u n o l a d o . —En el Agujero 
sorprendido por la guardia civil José 
cántara Avilés, en el momento ;de estar Ca­
zando con un reclamo de perdiz, por lo que 
ha sidb denunciado « al Juzgado municipal 
correspondiente.
H u r t o  d e  c a b a l l e r i a s . —En el venw 
torrillo de Clarín, que está enblávado en la 
demarcación de ViilanueVa dé la Concep­
ción, han robado dos yeguas y un potro á: 
Diego Vallejo Vallejo. >
Se desconoce á los autores.
X u o e n d io .—En una chozá dél término 
de San Pedro Alcántara se declaró un in-i 
cendio casual, que en pocos momentos ré^ 
dujo ¿ cenizas la modesta vivienda.
Las pérdidas son de escaso valor.
P o r  c o j e r  y e r b a s . — José* Muñoz 
Mancebo, guarda- jurado del partido de 
Guadalmedina, ha detenido á los jó \|pes, 
Esteban García Díaz, Salvador Montoya 
Moreno (a) Pscalpio y Antonio Siman Blan»- 
que por hurtar dos arrobas de yerba, en la 
huerta de Hurtado, propiedad de don An­
tonio González; ,
B á t e u i d g . —En Algarrobo ha sido de­
tenido José Martín García reclamado por 
el Jaez instructor del partido.
F a l l e c i m i e n t o . —A las cuatro del 
día de ayer falleció en Gaucín el individuo 
del cuerpo de carabineros, don EmilioPuer- 
tas Pérez. / ;
El finado, por su afable trato, gozaba en 
ésta de generales simpatías.
Al Sepelio, que se ha verificado á las diez 
d é la  mañana de hoy, h a  asistido regular 
concurrencia, á pesar de lo lluvioso.: del 
tierapo, viéndosé representado el elemento 
Civil .y Militar, presidiendo, el duelo el se­
ñor primer teniente jefe de la faerza.del ci­
tado cuerpo, don Hilario Fernández,' sar­
gento del puesto de guardia civil, don José 
Guas Soriano y alcalde presidente dei 
Ayuntamiento don Manuel de Molina Do­
mínguez. ‘
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A ' ' t í '
D e in é t r ü c c ió a  p ú b lic a
Se ha dispuesto que eu lo sucesivOi^e 
udmitatt á iexamea de ingreso y consiguien­
te matricula oficial -ó no oficial colegiada á 
los alumnos que aun no hayan cumplido los 
diez años, pero que acrediten, cumplirlos 
antea de efectuar los primeros exámenes ó 
sea los ordinarios del curso en que se ma­
triculen.
D e le g a c ió n  d e  H a c ie n d a
Por diversos conceptos han ingresado 
'cn.está Tesorería de Hacienda 46.879*24 
pesetas.
V. Por la ceja especial de la provincia se ha 
devuelto hoy á don Pedro Navarro Ledesma 
la .fianza de 200‘ pesetas que para garantir 
la conducción de la correspondencia públir 
ca de Málaga á Fuengirola, tenía consti­
tuida.
El día 30 del actual termina el plazo pa­
ra que los individuos de clases pasivas por 
montepío militar y especial, jubilados, ce­
santes; retirados, cruces,' montepío civil 
exclaustrados y remuneratorias pasen la 
revista anual que la ley ordena. -
I. i immiM'iiMiiiii i" ’ -- •
GobielPxiG m ilita r
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borfión y Extremadura^.
, Hospital y provisiones: Extremadura, 
primer capitán. ,
. Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos deBorhón.
En la or^en de la plaza de, hoy se dispo­
ne que desde mañana y hasta nueya orden, 
ia guardia d e l, cuartel de Levante la (fará 
Extremadura y la de la cárcel Borbón.
En ,1a del Hospital, alternarán ambos 
cuerpos, - ;
En la^ oficinas do este Gobierno debe 
presentarse para asuntos de interés el sol­
dado Antonio Pino Martin. ■
Ha sido pasaportado para Gitanada el 
oficial primero da Administración Militar 
dop José Cobos Ariño.
Aüdienoia
B e s a n j^ r e  l&S b ñ o í a s  dasapá**' 
TSGOñ ñbzx.' 2SA.HN9'l!f C'BTXXiiXiiñ..
Las indigestiones, dispepsias, dólor de 
estómago, diarreas y disenterías, en ñiños 
y adultos, se curan con el ELIXIR ESTO­
MACAL DE SAIX DE CARLOS.
Las grandes canMdadss üóA¿üá^el3olo- 
nia de Orive que se gástan en España se ex­
plican por su superioridad incomparable y 
su baratui’a sin igual y por'ias faoilides db 
su adquisición. Por 8,50 ps. 2 litros; 18 ps. 4 
litros, se manda franco estación pidién­
dola á Bilbao, su autorj, remesando su im ­
porte. Por frascos,farn^úoias y perfumerías.
E lo l*°E az;a) véase 4.®' plana.
O e a a td n  c ,
Se vende un motor eléctrico fuerza dedos 
caballos, en perfecto estado, con todqs sus 
accesorios, incluso instalación de a la i^ re . 
Informarán, Torrijos, 33.
: AVISO-^Si no quiero ‘tt3ted éstar calvo 
use el CEFIRO.d e  ORIENTE LELLO. EÍ 
que es palvo ó se le cae, el cabello es; por­
que quiere. (Véase el anqncio.en 4.® piapa.)
- .  INTERESA al público. Para comprar 
caárbones baratos {véase apíUicio 2.“ plana.)
C o M d T i e e i ó i i  y  s e p e l i o
A las diez de la mañana ĵ ué trasladado 
al cpmenjíerio de San Miguel, donde reQibió 
sepultaré, el cadáver de don Juan Alonso 
Cossio*,';, , , '
Precedían al carro fúnebre varios ppibres 
del aálo de San ijCarlos, la parroquia :^el 
Sagrario y algunas Hermanas de la Cftri- 
dad. i j ^
Eljataud yfué conducido á hombrcuj^por. 
los; operarios deda casa, llevando las ciptas 
dón José Gómez,: don Salvador Alvarez Net, 
Luis Grund, don Antonio Romero, dop ¿(p- 
sé de la Huerta y don Eduardo Gónáz, 
Olallft)̂
Enviaron coronas la madre, hijos, her­
manos; padre político del finado y los- de­
pendientes y operarios de la casa. ;
Figuraban eP el cortgo los señores 
dDn .aoáduin Abad, don Feliciano de Pa­
blo, don Antonio Martín, don Manuel La- 
rios, don Luis Pujol, don Carlos Villalon- 
ga, don Sebastian Marmolejo, donJosé Sie­
rra, don Gonzalo Bentabol, dop José Parc- 
dy, don Enrique Fernandez, don Manuel 
Egea, doP José Aguirre, doü Antonio 
Gamboa, don Francisco Riolt, don Francis­
co Groofce, don Manuel Cabello, don Frain- 
cisco Estfeve, don Rafael Ortiz Lanza, don 
Juan Pavón, don José Eriales, don.Juato 
Prini, don Emilio Prado, don Agustín Pferez 
de Gnzmán, don Juan Paez, don Adrián Re­
vuelto, don José O. Gamito, don Manuel 
Romero CaSalá. •
Don Antonio Ruiz González/don Gustavo 
Jiménez, don Miguel Solano, don Rafael 
Campos, don Ciriaco Hurtado, dtíu Inocen­
cio Romero, don Mauricio Barranco, don Jo ­
sé gánchez, don Domingo Fernández, dón 
A í^n io  Navajas Ruiz, don DomingoPagé», 
don Antonio Saenz AJfaro, doií Clemente 
Calvo, don José.y don Rafael Garrido, don 
José Gutiérrez, don José RW ero, don Nata*- 
iio Alcalá; Bamóp Jiménez, don Joijé 
Galvez. ■ ■ ■ ,■ ■
Don ^uiríép Lópe^; dop vtoSé /Muñoz Na*̂  
varréte, don Emilio Rodríguez, doh Mi^üéí 
Calle ly Gsorio, don Fernando Guerrefó 
Strachan, don António Agudo, don Luis' 
Salas; don Alfonso Corrales, don Manuel 
Díaz, doñ Rafael ^Outítóñ dél Río, don Jo-
C urac ión  de la s  en ferm edades p o r lo s  ag efites 'fls ícos Jbgp 
laciones que  llen an  to d a s  la s  ex igencias d e  la  ciencia. p a p d ^ %  
R ayos X , R ad iografía , R ad io te ra p ia , 3Pluis^lfirapia, E le c t r ^  
k lin izapión y A lta  frecuencia.^— G alv an o te rap ia  ''? ' G a ly a it& ||‘*’“'  
rap ia , N eum oterap ia , etc.—^O peraciones, M atri‘áttO?i0QnS^Í£ 
E n fe rm edades venéreas, sifilíticas y de la  piefei^fíij^qs^'ifitc., éfclr 
m icos y  m icroscópicos.—R econoc im ien to  de  Hodribei';' ^
........ "
Consulta general, de 1 á 4—-Curaeioi^s^
. Consulta eeonómloa papa^0 l>i*Bros '
C a l l e  T e j ó n  H o d r í g r u e z ,  3 r ,  y  P l a i e i ^  d e l ^ í  
Carbón vegetal del Norte
. 0  B^rvioto .á domicilio pon ppontitudy e'ia|&p 
Se garantiza el pesp y e.alidad de los aptíclílá^j^''’
Líneas ia Vapores Correes
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
ES vApor francés .
EM IR
saldrá el 3 de Mayo para ^epaopFS, Orán y 
Marsella, admitiendo también carga con
conocimiento directo y tijásbordo en Mar­
sella para Oetté, Alejaadi’íá, Túnez, Paier- 
mo, y para todos lospüértos dé' Argelia.
FaM carga y tosagé dirigirse á  én pffi; 
sigpatárió w . D. Pedro Gómez Gómez, Plái 
ta de ios Moros, 22, MALAGA.
T a p o n e s  d e  C o r c h o  .
Cápsuias4nefállcas'E^a3*;a
Fábrica de ELOY QRDOÑEZ.-CaUe dél 
Marqués núm. 17. ' ! *
Son tan eficaces, que fmjn'íS. 
rebeldes consiguen; botólo pf í̂ 
y evitan al enfeóno losTOgíe 
gar una tqs„peiíinázy 
descánsat'duí t̂fe'da noc..„ 
pe logra una «curación
Pahnacia y  Drogueiríá,lÉe%*í
j^ueffa def
■ M I
Se veüfie unamagnShca^ _ .
, Puede verse' en 
Rafael Herrero ClarmoáAf' ÎÁicl  ̂
tahCüvil'nttin. 1*
(oraPrinalcralñlaSasgK
P n n a o  901]4H SISUEHI
<te rita l̂ acoltad do Medicina .̂ÁoádÓBiicd .de la iBeál de
:(wiente tónico ireoonetita- yente, comptiesto de quina
y rierro, ágQníés ambos, que illüpen una experiencia eecü! 
ha consagradb como medi- damentos de primera fuerza, 
fin la debilidad s:€uae*
a u . v i . ' í s s ? :  ■ m í u n o 'por exceso de trabajo, ya :;por !t̂ nv8leBcenola, ya
----------- ■' ■ iFBaR.o-Qtn:-
resvOfadbs ;prbni- 
, , V . adpmás al paladax-, oonatituyeun vino de condiciones inracjorablea. ■ ’
Barcelona 12 Febrero 1904. ■ . .
Andrés Uartteeii^ Vargas.-.
-: \ todas buenas, (anif^sx Alfolias.' ,V;
Boptesssjante: AIÍ-fiEDO BGLAHDO íSaJada-S; liisutí. 1 
-BA.K,CDE3i.03srA ; '
A L M A C E N E S  D E  T E G ID O S
Dfi
■ Sección SEOüHDA.
J u i c i o  d e  p e  v i s i ó n
En esta sección há comparecido hoy José 
Antonio Jiménez, autor de la m uerte ' vio­
lenta de Francisco Fernáñdéz Martín, he­
cho ocubrido en l l  de Diciembre de 
én la inmediata villa de Bedelía. ■
Esta caus'a no hace mucho tietnpo se vio 
en la mistíia sétícáón y, á petición del fiscal, 
la sala acordó la revisión.
El suceso ocurrió de la siguieihíle' ma^ 
neraí' * ‘ ‘
Entíe agfesot Jr víctima mediaban - antí 
guob'’ résenliíbieítto'B y ' al eúcontrarsé él 
mencionado‘día á las pueriaií de Bedelía, 
uno  ̂ no se sabe quiénj.invit6 al otro para 
que'le acompañara al sitió toíííírido por «El 
Aríbyoáfj Uuée teñían güe'lbjablaí'. ' \  , *
Ya .en aguel sitio no sabe lo obuViido, I 
pueé testigos del hetíbo no hay,y' sólo'texis-j 
ten las declaraciones de ambas partes que,' 
como .es,natúral, se contradicen, ; , ,
Lo ci0r,to.eá que sonaron va^oa dispa­
ros y  que,^l Fernández rpaúltó con'una he­
rida eu^ía región lumbar, de la que falleció 
á losdosd ías. ^
Efprocesadp ^ice qué pl ■Fernández le dis­
paró, dos tiros, sin motivo alguno qué justi- 
ficaía tan brusca agresión y que al ver que 
se ¡disponía á díspáraflej,pq^'fercera vez, 
hizo uso del arma que llevalía ocasionando 
la heríHa que' tan funesto resultados tuvo 
para el otro. , . ■ i
La víctima eu su dqpíarapión dijo preci­
samente lo conlrariq. - ■ 
¿Qúién^dpcÍAj'lá verdafít ' ' '  ̂ ^
A juicúó del Jurado','José Antonio Jimé­
nez, y én Su Vísta ayer d ióun Veredicto' de 
inculpabilidad^ lo qüq motivó'de la sala la 
libro absolpciob dél'pró'césáífficí pero' á nos­
otros siglíe páVeciéndohos ñix^'extraño qüe 
si la victima d^ este . lamentable hectiO' dis­
paró dos tiros sobre Su contrario y se dis­
ponía á.haccr'el tercero, resultase herido 
^ n la  región lumbar ó sea ten la  ‘espalda''y 
np insistimos mas por‘qué ía ímpürtáhcia 
4'e este detallo'iealta' áTa vista y porque hay 
(^8 atenerse á f  a santidad' de la cosa juz
F E M X S A E N 5 E
Las óltim.as novedades y  lahtasías. 
para Señora, las hay en esta cam á- 
preeios yentajososj suntuoso swtídO ' 
en sedería,'gasas,etamines,lánaA Cor­
tes espedíales de -vestías, oófiro^y 
batistas. - ,3,
Surtido general en mnerí|u^lbacM. 
y cortos de novedad en Chaifecos pa­
ra caballeros. . . ,
rSeocióh qspecial dp  sastrería; aj. 
frente un réputedO. ;róaestíó"^#aétí 




O rfe ó n  e x c é n t f | t ^ /? t í  
m u s i c a i ' i n á
su director Juan Garcl1i'l¡a) 
mi te proposiciones de’ctmlrato 
y dentro de la teapilal;
Para detalles y condicionas diríj 
que de la Victoria, 3,.,j(D|iV8h ííáBezL4
Mañana domingo dápela^.dócjei
adelante en Puerto
y  n o t ic ia s  i!e  arn
(De nuestro corresponsal espóé
N u l i d a d  d e  u u  vepM u
28 Abril.ií
Se ha repartido el suplemento del
la Serrainf a y  comeníapdola
tencia dictada por el Tribunal ponten< 
qúe coñfir*mo la real orden anyatoá^í 
célebré reparto ’ de' utilidades tÓ'
este Ayuntamiento en 19Q2.
Autorizar la hoja los Sresil 
Duran, , directores de los 1 
dedicando elogios -ai Bpbsecretsyjjja 
bemfiriij^ Andrade, al Sr^^^í'E'' 
abpgaclp que ha sostenido la ̂ ¿ líf  
rondióvs S'res. Montero Sici;r¿'®' 
GarcfWy'á chantos han coquéi^
I LÓ  ̂prfes. Dúrány Venfu f̂M’?* 
feliteftar hl pueblo de Róbdá„¿fá 
 ̂ didr^b-Ml alcalde y concej'
Bup cangos.—EL CORRE?
sé. Prados, don José Pineda; don Bebaítián ícuiiador, Sr. Rodríg'B,ez!¿tí
Sofivirón del Rio, don Juan Lavigne, don 
Joaquin Solano,'don Ramón Solís, don Ma­
tías Almansa, don Fraáoiscó Solis, don 
Victoriano Morales, don Antonio Urbano, 
donRamÓn Ibañez, don Eugenio Montero, 
don Francisco Navarrete, don Antonio Car- 
sado, don José Alvárea Net, don Emilio 
Caballo, dtm Felipe de la Morena, don Ra­
fael Argamasilla; don José Gutiérrez de la 
Vega; don Juan y (dón * José Iglesia, don 
Jqan Rumbado, idon FéW ndo Jiménez Té- 
Hez, donJpséFrapólli; ' /
boa Miguel RuiznEnciso, don Ramón 
Góngora, don Luis Galvez, don Ramón Ur­
bano ,̂ don J ^  Ji m'é^z G a s í a ^ ^ ^ ,
db'n Jofe-é m%'£Cuíz
J i e n u l á x n l e n t o  p .a r á
Alameda -^Hurto ^c-rí r̂Pípeeaado, Andrés 
Muñoz Martin,-wLetrañb» .Sr»iMéri^a-r-Pro-
ValéZ' Disparos Procesado,' J ijíie r 
Aténcia Jfufi«Z-*^LetradOj vSr, BrptcmiB.- 
Proéurador, Sr. Befroblancox  ̂  ̂ m n ; j  ̂
Idem.—Lesiones Procesado, Salyja^r 
Berenguer Rueda—Letrado, Sr. Pérez ;;4ql 
R íos—Procurador,,Sr;'Riyerá':Vfldentin. ,■
Coin—LesioneS'^Procefiado,  ̂Jaob. ■ Pá- 
rez G arcía-Letrado, Sr. (Barrioróieyoj-r 




'* C  í»MTO periíAico tprogreBo fievieta
a« Bntien» " Modiebut píáctíca, qdr-fer publica «jnM UiflrÉiiw Muv. pw . uu t
Mfeeftna rífler*' notable arttouTô tütulado U»
V,«AeriaA
Si
PuBtradoi doctorea idiít&i ñm medica­
mento SSBBbfelB ea el'ttnitdmléBto fiebresp̂ ddioas, tatermitontaB, tercianas,
El IBaftaofale preparado piltilardft#díwei r. Bla; 
leri, da Milán, ita'BidQ axperimentad<;¿)S(nt̂  erad ém- to en Italia, Espaüa, República Arsénica, MúJÍOO, 
ateétara, ytaadadoreBmtadoa inmefoxâ es. * ' 'Daiél eBCrlba bntra otros, eiPoetorĤ 'a?; de Relia* 
Tarriat «...fin un caso de paludismo baiveteradolie 
dado el Xeaaófele de Bisleri' y euandottoB medios aláaieoi no me hablan dado repuntado; e^^-el-pre^* 
ndo en .eneatiún obtave la dqeanMlolOB ao 
ana Behre-laveterada polaftlow, el|i 4«9‘liai- 
ta la Zeeh» haya w elte A veapatjeoex como ■ooatnmbraba á nacerlo eada. quince 6 veinte días 
aa el indlTldao oBJéto 'de mi ensarné -̂ -Puebla da Uontalván (Toledo), S dé Movienibrq de 1908.
OepóMteg«neral,DDMAlí3ródo Rolando 
f  RABCRLOKA. Bajada S^Higaeiy f  , 
So iiosratni ■■ todas lao liRdaat firiBaoloo
V i a t t a  d e í  H d u a i
En elihotól'Bristql .seit 
rádas las habitaeioíl^S qúte; . 
rey i^dnardo, .e) cuaf'llégar!|j
'badq,,. ^ j , i (
Aunque viaja de incó'gñitói 
en la estación;el persclnál’dte4| 
un representante dé^Mr: Loú’'*' 
Este le obsequiará ‘e l dób 
comida en el Elíseo,' "
, \ El rey. Eduardo‘morchalfá e 
’ nóCti-P ó la mañana
El Papa céiebró m isa^n . ̂
tipa, asistiendo nutrida 
la nobleza española. O
Después bendijo Isd aoMCo.,róñ« 
y pedrería 'regaladas á Ija'^yibgan'''' 
Terminadala ¿eremonja -̂iíalig îS 
en audiencia al arzobispo d *
] ; Í | É i i é i 8 é 0 ‘> ® i |é s ; : í^
^ANTIGUO MÉDICO ESR^C;|ALISTA 
de las énférinedade^.,*,
iNeM VlOBas
i  Ex-Director de distintosHospitales 
,'en España, Amét îqa,>i^
¡ Consultas: ñeDOS'^ fWSCO 
T o rv iJ o S )  0 6 ,
' (Se desea la .presencia de los en­
fermos calificados de inpurables.)
................................ . , # i Ü
El vecindario ,ba t r ib a ^ ó  tíld 
.th entusiasta al'gqhernaáórvri^li^^'i 
■ ̂ 6so %
' Una hora anles.de Jf(IlegMd^ ,( 
e lac ión  se hal|[|d).a jijtpdidaí* 
de todas las daseá,f«,d®^^®‘' "IíJ 
Concurrió la'.teánda dé‘ músfcl
cio 'rH'íi'rViw. d '
Se ha teSáiií&'ítldó ’múéhb^^w^ 
íqóíhayÉ:éÉ(i||pS :■'
, í 'En 'í^V td’del filahíróíMcdmén^
Venta de .preciosa aihaquielería y \®ostra-: 
dpr propio para Farmacia ó ConfiteríV y 
sé traspasa Lonito*Estableo£mieiito.‘ d&iOb 
mestiblos. . . . .
Razón, Cisnerbs, 45,1̂ ®, déré'riri. ,
l ^ e  i n t e r é s
Almacén de Gdí4)ón V l|ÉáF  á^ptas*;5i2f 
el quintal y 1 pía. 35 eéfttínSfósririroba.*
.se garántiza él peso ylítflidad. ’ 
Calíe-Dofia Trinidad Gb^hd; núm. lí'(añ* 
tes de los Carros). ' "
■ ■ ■ « ....................
' á  los. a rlí culoá'jdfíP
' mitur con aquel destino),^ ' *
, Consumiendo en vneíitpfiuxasa el Carhpn 
Faría.DOBLB F Ü E # A m l^  a» Vendh eh
E aco6ído,ri% 0,,óóhíó;'dti.raci6n que ñ|! 
corriente, y su 'w ec^ ’̂ ém ^shara'tó;
Por quintales, - . ' . 23 reales
T or metíds eísiííiídaái^'aítoiba.^' «6 ' 4».
tras dure en dicha té 
ria,
Cerca de la  casa delÁld 
petardo contenlehdéí.^í 
ta, cuyo‘proyectil nejlljal 
lunadamente.
' Atrlbíiyese el 
encuentran rpuy 




<Í|WIWmBBMlll)uaMwa«W '  ̂ ... ...  ̂“ DOS EDICIONES DIARIAS
■,;u '̂  rf,Do Bapoolouia
Ayuntamiento presentó en cabildo 
^{Ürppcs^ón para acordar que sea de 8 
. la jproada para quantos trabajen en 
te.debmunicipio, <
^ jp  ctóetera del Puerto' ocurrió un 
o^ánto de tierras qUe apenas dió 
trabajadores para ponerse en 
í|siífdiendo ropas y utensilios. 
ÍEqbniingo se celébrará en "Párrasa 
ltiií?nacionaiista radical. \
|mbién serennirán ese mismo día' los 
pára tratar: del descanso; dopii-.;
los obreros,puestos eii libertad yisitar 
' i redacciones de varios periódicos 
itándo de que ooútinuen enearqelados 
pmpañeros» ■ v ’
' " ■ .D ^  P a l m a ^ . ^
de Govre fondeó en el puerto 
i|e?álemáu qUe conduce á  un duque,y 
paci8,tóerat^s.: , ^
z&-
líréqtuaqs del pépai prompyieroU: qn- 
Sa^liña.; i /; v-,̂ -
,^^P|já(qéllQS. aeücBílló á dos cqmpaÓerQ8' 
||® ^^íeévarias-ber^^ '  ̂ y \ ''--
l ^ í io s  comerCiántes sen'̂  vinos e^íyiatáU 
'delegados á la Asamblea de Madrid.
■¡A. Tapien se han adherido á la  ^ün ión  
eh ílaVodloná para protestar de 
;;ÍKlÍ!ÍNia'álcoholes. '̂/ 
l.f’Kvt'-' De Altéáxitd ; - ' '
' 'í La Diputación terminó las, sesiones oons- 
dti^yasv delqrándo nulas las actas dé Ips 
álpátá̂ QS* triunfantes eu los distritos 4® 
Bidé, Nóvéida, Móú
,Lo8 conservadores, disgustados,, prépa- 
ráíi recursós ;ante e l ministro y lá A,udien;* 
.¿¿tOTsttaw
A una niña que se hallaba próxima al, lo-, 
gdnidé'lál cpfeinaísé le.ittóendiarpn los 
yiítidÓI péréciendo/fearboU '
t o á r M ,  .:
"áaÁbril iqo5 , .,
>' La onnteatsoidn at
“; l|(Jü|itero Ríos considera la contestación 
déWolñérno inadecuada á >ía mesura qñe 
effî earon en el mensaje de protesta;
,v Fl.D.ma- ,V
; iSím sido firmadas iás siguientes dispo- 
siciones de Guerra. ‘ r ' . -'i 
IGCncediéiído la; cruz dél mérito militar, 
iíaóiSa, peUsionadai al' tépienté de artüle-
h||»Í0O...V
ÉÍI rey y Martítegui han asistido, al con­
curso hípico celebrado en el hipódromo. í 
' ^ a i l l e c i m l » ^
Ha fallecido ,el conocido escritor don 
Eduardo Lustpnó.
: 'B e  B ó l8 á 'l ; r 'v  ': ' -Irr. ■'
; La baja que estos últimos días, sutrieron 
las acciones del Banco obedece al anuncio 
de, la emisión de obligaoíonés del Tesoro 
para recojer los créditos de* U l t r a m a r . ,
TainbiéP baTnAuido én ella el temórde 
qPe surjan acontecimientos políticos que 
prpvócarándl advepimiWtQ ál poder de Ips. 
liberáies, al^pttp óe cuyós. exmipistros de 
Hacienda tiene iniciada upa cámpaáa para 
deslígar por copipletQ al Teporo del Banco, 
S o b r e  e l  C o n s e jo  
. ,Los. ministros negaroá^qúe tuvieran im- 
poflapcia los asuntós que .bcasionaron; la 
prolongación del Cónsejo celébrádó éii pa­
lacio.'.^
Alguien asegura ser lo ocurrido qué, 
éupque de modo indírectOj él rey ratificó
eon^fiaPza algobierpo.; V, I  
: pe ahí que los ministros rse mostraran 
muy s a tiá fé e h p á la  seguridad con que 
Bééada y  ptróá afirmabau qüe él gobierno; 
se presentará a las Cprtes el 14 dé ; Junio, 
sin tempr á que .pourra ninguna, cpp|rarie- 
dád. ’ 'ív a' ■ . . ; . '
La éspéqtaqíóp pplítiop ha durado ;tpdo 
eld ía  perp..Á hora parece que se
déspéj.Q ipóf cp|tpletp eí h ' l
■ ''l^ b y a B e ^ ^
Dice el miniétrp dé' la Gébernacióp qué 
Maura há hechu/ dos ‘ áfirmáciGÚes éóaqre- 
tós, la  primeráj' que su conducta sé acómo^ 
da y conforma', átodo ló qUe ■nó séa res­
tarle ni unsolo cuarto de hora al gobiérnó 
de Villávérdé, y'bégUtidá: qUé tpdp gobier­
no pp ratificado por las Qortés es ilégítímo.
Dé ello dedUzcoj sigue diciendo Besada, 
que Máüyfi.'A^óyárá al gabineté’, cuyá vidá 
desea j  que el gobierno se iegitímará cuán­
do só présente ádás Cortés y ádViertó que 
no .lp há hecho antes pp? necesitar de algún 
tieiPpo pâ vá pfé|)arar una labor que sea la 
genuina representacióp del .pensanaiénto .y 
del programa, gubpróamental del actual ga­
binete que no esperaba haber sido líamqdo 
por la corona. ; . -
; ';BbiS9lí r l - j  ,:,.
AL CEBE IR
l i e b ü e F d o  d e  am lB tad.-r-N óticio-
so el señor Ortas, que se halla en SeViila, 
dél fállecimiento de don Antonio Rápela 
con quien le unían estrechos lazos de since­
ra áráistad', dirigip uU: telegrama á su re­
presentante en ésta, nuestro querido amigo 
don .Gabriel Alvares, encargándole deposi­
tara énsU nombre úna corona éó  lá tumba 
dél finado;
Cutr/pliendo éste, encargo, el Sr. Álvarez 
í estuvo ayer en!el cementerio de San Miguel 
.ly coíócó personalmente én el nicho dél 
Sr, Rapela una artística y lujosa corona. 
Pespués, y también pÓr recomeadación
Leonardo Ortiz, don Luis Beranguel, don 
Francisco Lucas, don JÚaU Garteía, Mr. Bif- 
fó Fránciscó y familia, don Juan Martín y 
,dpn Leopoldo Galán.
V e n t a  d o  o a b a l l o .—-El d ía  30 del 
actual se enagehará uno por déSéCho en la 
casa cuartel de la guardia civil da esta ca­
pital;
S o O ie d á d  d e  a l b a ñ i l e s , —Eh su
localsocial dé la  callé de Tejón y Rodríguez 
núm. 37, la sociedad de albañiles «Porve­
nir ep el trabajo» celebrará up mitin de 
propaganda sociológica mañana domingo 
á láé dos de la tarde.,
P a p e l e t a  d e  e m p e ñ o .  —Ep la co 
|mándáncia -.municipal encuéntrase depopi- 
tadá, á disposición de la persona que acre-
C U - t i S  l l m i ü i O !  antiséptico poderoso que hace desaparecer elpaño, espi- 
_  ^  ^  nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídase en lasM O L O  P  A:  Perfumerías,—Por mayor:! Droguería Universal.
No existe mejor ANTISEPTICO DENTIFRICQ, coP
su uso constante dentadura blanca, se previene y cu­
ra n  con toda seguridad las enfermedades de la. boca 
y dientes, cáímando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—De venta: Farmacia de 
F, García Aguilar, Santos, 3; 5 y. 7.—Depósito: Dr.Anóren, Barcelona.
D ESPA C H O  DE V IN O S DE V A L D E PE Ñ A S T IN T O S
de Sr. Ortas, yisitó á la  familia dolientej^-j gjj una papeleta de empe-
- - ------- 4 por too,interior contado....
IW donJ^éU ^ro Gíáionge | |  á;los capita-'r^pór ioO áibériiaabie....
nfisde ingenieros don Mariano Higuera, Gédulaé Ó porlOO.. 
dón jpê éréQ: T|;riést̂ ^̂  ̂ ■ - ■■
Idem Ídem, siq pensión ál ¿uditor doñ 
JfngriRbmto;:"'-' '
l'Efem mención hónorifica al farínacéuti 
primera,'don Saturnino Cambronera 
r  Ro3tnGFó R o b l é d o  ,
fil día nueve de Mayo és esperado ItoméV 
roRbbledo. ■ '
V i s i t a
a ‘ y Dato visitaron ésta tarde
: v ' J t t l b F m e
dé tréiúta y años dé aiejamleq- 
boy iníormó Moret en el Supre- 
«¿,'eai líU pleito procedeñte de la Audieñ- 
K .p Ü ^ i Z .  ' ■
 ̂V»' g lin  f lañ a sa  '
:í¡é̂ ’i^enieros Sres. Ribera y Sántama- 
^'i||kunicaron al juzgado,, qué,no pueden 
{par, las cien mil pesetas de fianza 
leles pide. '
5,u virtud se les notificó que sé' proce- 
embargo de bienes bastantes a res 
dé dicha suma. / >
Sensible áeoldente
señora qué. subía en e]L ascéhsor de 
'éafeá dé '^a calle de Rééóletós, cayóse 
atalo.,Ocasionándose la muerte. ‘
lejo en palacio
El consejo célebrado:éó:páláéio comenzó 
í ’Jm once y terminó á las dós de la tardé.
Come la^spectación política era grande 
y 96 suponia que en la reunión habrían de 
tralaise. cuestiones importantes,' trásladá- 
ios periodistas á palacio parfe; averl- 
ftef si ocurría á|go extraordinario’̂ intri­
gándoles la mucha duración del Consejo.
Al salir los ministros, apresuráronse á 
dscir que nada de particular había pasado,' 
(Míétídose la prologacióu del acto á que se 
SÉ'uvo tratan í o de las recompensas A otor- 
g« con motivo delvíaje régio.  ̂ ^
VilMVefde en su ácostuinbrado discuráo 
s  ocupó de política exiérior é interior y 
ittiiy especialmente dé la protesta de lOs li- 
l|^^yíÓ;émócrátás!
!%tific'^8e la fecha en que ha dé veritt- 
apertura de Cortes, 14 de Jppio,- y 
Do'se firmó el decreto respectivo pónqó ha- 
her precedentes de que se haya hecho niín- 
ca'con tañía anticipación. ,■
Nombróse á ' Guijelinó Director general/ 
prisionesV y représehtahtés de España 
éiiél Congrego internacional de agricultura 
qpe'ha dé celebrarse en Italia a! lóé áéñorés 
“‘“"■.ídé Retamosa y don Ignacio Glrona. 
firmó el indulto del reo Antonio ¥ega, 
inado á la pena de muerte - por lá  ,Au- 
fádía de Cádiz.
' Propaganda republicana,
"Z En ia reunión celebrada pór Ibs diputa- 
íos republicanos se acordó emprender en 
i)î ve una campaña de propaganda por pro- 
lindas.
Cén talobjeto Salmerón marchará, haciá 
flnéfedeMayov á  Barcelona y Zaragoza, y 
Azcárate irá á Valencia; para evitar rivali­
dades entre blasquistas;y sorianistas. 
Melquíades Alvarez quiso eliminarse de 
la'cémbinación/por entender que no es or,é<* 
%de mitins, ',pero Salmerón, le redujo, 
cáiwinléndose que fuera á Asturias. • 
Nueva eseuFslón  
Besada ha confirmado que e l :miércoles 
llá el rey á Cuenca, regresando - a l  anoche- 
cer, i
Los soeiallstas'
aSe comenta bástante la autorización da- 
||||o r  Pablo Iglesias para que se. borre en 
fimpras una de las principales íhases del. 
programa socialista, referente' al, descanso 
puesto que los obreros han
Cédulas 4; poi* 100 
Acciones del Banco España. , . 
Acciones Banco Hipotecario. ,. 
Acciones Compañía Tabacos. 
oiuBios






















B o l s a  d e  B á r p e l o n a
Interior 4 por 100 ......;.......
A j t n o r t i z a b l e ......;;.
Acciones del Norte .............
Idem de Alicante..... 1 .
Idem dé Orense.,. .. .. .. .. .. .. .. .











Gran restaúrant y tienda de vinos de Ci­
priano Martíiiez,
Servició á la lista y cubierios desdé pe-'̂  
;e®^é:■l,5p.éh';ádélántéJ;' ■
Á diario callos á la Genoyesa á pesétás 
>,50 ración. . ' :
Visitad esta eása, comeréis faifen y bebé- 
'«'éis'eiquisitóS 'vinoB̂ v ' V:?
«La Alegría», Gasas Qüemadas, 18; v'; ■
A:las';iDédféE'|Ó:fánn!lí̂ ^
■ ¿Queréis librar á vüestrés ; niños de los '-horrl 
bles sufrimientos de la dentidéti, que con tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precié déiqrasco;! peseta SO ¿enfimos . . 
/-.J '̂pósíté GentrH, Fárniaciâ  ̂ calle Torrijos 
nüm, 2, equina á Puerta Ñufevá.—Málagá,
q vemos en lá prensa melillense 
continúan los disturbios en el campo fron­
terizo á  eqúellá plaza. ,
A  penas si pasa día en que no haya ti­
roteo entré los bandós del Scheldy (rebel­
des) y el cabo Moreno (leales).
El viernes santo los'de Scheldy atacaron 
á sus contrarios qiie si al principio esta­
ban , decididos á no oponer resistencia al
enemigo, ind.ígñádps por los incendios que 
aquellos efectuaban, oeupqrón excelentes 
posiciones extra!égicás - desde las cuales 
batieron á los rebeldes,lós cuales se vieron 
obligados áretirarse.
En tanto que esto ocurría á la vista de-la 
plaza, en fiador, quintó barrio de Mazuza, 
se tiroteaban ambos bandps durando el 
fuego desdé laa.ocho de la mañana hasta 
ias; cinco de la  tarde. También en este en­
cuentro quédaron:vencederos los ieales.
El sábado se reanudó la; .:lucha con el 
mismo resultado que las antéríores; reti­
rándose desordenadamente loé de Scfieldy.
Las mujeres y niñas de Maraquita y Fra- 
jana, se refugiaron en nuestro campo ínte­
rin duró la lucha.
E n e l hospital de Melilláibgrekó una jo­
ven deM ezquitaj en el campamente un ido­
ro con una íierida de bala en' el hombro;
En el puesto ae soporto fderpn curados 
dos kabileños dePrajana y Benisicar y  una 
mora llamada Fálima., ■ ; '
.'Entretanto en ¡fiador se desquitában los 
de Scheldy; inceñdiando la casa de, Moha- 
med el Arbi;- y, -
E l domingo fe  entabló , nuevo combate 
refugiándoséí loé léales eü nuestro campo 
tras una lucha em.i|peñad.a en que los, 
bandos pelearon ¿.cincuenta, metros ¿6 dis­
tancia. V .
Los refugiados entregaron á ¡las fuerzas 
españolas que,invigilaban en los límites,. 
,80 fusiles, de di|íintos sisl^emas, entrerlos 
que predominaban los m a i i s s e i . ‘ , ,
La kábila de Beninsar fué' sajjuéada por 
Benisicar, cargando
ra expreéarle la  parte que aquel ha tomado 
en lá pené; ocasionada por tán triste diesT 
gracia.
M a la g u e ñ o .-^ E a ré c e  que otro mala­
gueño, el señor Haelinv pcupárá, la Direc­
ción general de Prisiones vácante por de­
función del señor Loriiig.
De,esto debieran felicitarse los que se 
afanan por la edificación de la nueva cár­
cel, más ya se verá como esta no se cons­
truye, y e l paso del señor Huelin por el 
mencionado puesto no deja tampúcd huella 
moniórable. , . _
A n u n c i o .—A las doce del día 1.® de 
Mayo próximo sé prpeéderá en la casa 
cuartel á la venta de 37 escopetas, ocupa­
das por la fuerza de esta comandancia de 
guardia civil. ' '
JBl C é ñ t e n a r i o .  —Hoy han coménzá- 
dp los ensayos en el Instituto de la repre- 
séntación del capitulo XLH de la segpnda 
parte délinmortal libro de Cervantes.
También se reunieron los señores que 
foíman los jurados que han de otorgar los 
premios del concurso y después de repartir 
los trabajos refeibidos, se nombró presiden­
te al señor Bolea y Sintas. -
PaiPS d a e i l i t a r  liá s  participaéiones 
entré bijós de diferentes matrimonios, sus­
cribir una Póliza de la Compañía La GÜE- 
SHAM.
Para satisfacer á ácreedoretf, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM. |v
Para garantía suplementaria dé présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, péro que en caso, de falUc&r pre^iatv^a- 
mente fuere imposible a la  familia restituir 
la cantidad prestada, nada hay más seguro 
que una Póliza de La GRESHAM.
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Lários, 4 y eñ Madrid, edificio dé sU pro­
piedad calle Alcalá 38..
, .O p e r a r l o ,-.do oiéráml'oa;-4Bé'dese_a' 
Un operario de cerámica en disposición de 
trasladarse á Madrid, donde tendría que 
enviar, pr.evio reembolso de los gastos, un 
ejemplar de cada uno de los objetos que fa­
briqué. .. /
En la administración de este periódico 
informarán, ííídicándpsé 'el nombre dé la 
persona á quien habrán de dirigirse para 
eóh'venir las condiciones, -
: F a r i n a c d ü t i o o .  — Se encuentra en 
Málaga él farmacéutico del Colmenar don 
Juan Molina Rosado. >
S o l l o i t a d .  -rLos individuos Francisco 
Gtárcíá Gutiérrez y José Galindo Segura, 
han solicitado su ingreso en la guardia ci-
;■ y ■ ■
T r e s  p ñ ñ i o s .  -L a  policía „detuvo 
anócheí- ingrésándplos en la .cárcel á dispo­
sición del gobernadov, á Rafael Manzano 
Martín (a) Pepino, Manuel Galvez Domín­
guez y Baidómero Calderóu Mórales {&) Cal­
derón, i - '
R e P l a m a d ó .—Francisco Muñoz Ca- 
rrillo,que estaba reclamado por el Juez ins­
tructor de la Merced, fué detenido ayer tar­
de y puesto en ía cárcel.
F o t o t i p i a s  c o n m e m o r a t i v a s .  — 
Durante la primera quincena de Mayóse 
pondrán á la venta por la compañía arren­
dataria de cerillas las fototipias conmemo­
rativas del centenario Qúijote.
. N u e v a s  - d i s p o s i e io ñ é s .—-El jefe 
de vigilancia señor Ssntofó ha dado lás 
órdenes más severas para que los agentes 
practiquen activas diligencias al objeto de 
capturar á los verdaderos autores del robo 
comelido. en el establecimiento de tejidos 
de la callé Nueva núm. 30 y 32.
V ia j  o r o s  i —Han llegado á esta capital, 
los siguientes,hospedándose:
, Hotel Victoria.—D. José Callao y mon- 
sjeur Baritaurt y señora.
> Hotel Europa.—D. Juan Mandi, don Joa­
quín Julián y don José del Moral.
. Hotel Colón,y-'D. Joaquín Zelo, don Fer- 
riando Lóyzájga, don José Sánchez Mártíh, 
y Mr. A. Dietrich.
Hotel Inglés.—D. Segundo de Oleg, don
fio, expedida en la agencia de préstamos 
de la calle de Ñuño Gómez.
Denuncia.—Anoche fué denunciada 
la casa de lenocinio de la calle del Cañue- 
lo.de San Bernardo núm.i 9 por escandali 
zar las pupilas desde las veátanas del men­
cionado lupanar.
P o r  o o u p a é ió n  d s  a r m a s . —Por
ocupación de armas ingresaron anoche en 
la :^árcel cuatro individuos.
¿ D im is ió n ? —Ayer tarde sC; asegura-, 
ba iquéMabía .dimitido el Jefe de la Sección 
de Higiene, don Valentín de la Escosura, á 
oonsecuenciá de un incidente surgido entre 
él y i.elJéfe dé vigilancia señor Santero.
O riio ó n . —Hemos tenido el gusto de 
presóñcia'r uno de los ensayos del Orfeón 
Excéntrico músical,
‘DéséámOs al dicéctór de este, Juan Gar­
cía, uñ éxito completo el día del debut de la 
íroWjíe que dirige. :
Un suceso éangrientó tuvo lugar anoche 
en éll|árrio deí Perchel que causó bastanr. 
te impresión á cuantas personas lo presen­
ciaron,
Próxíinámehte á  la nueve riñeron en. la 
Calle dél Gármen lós niños José, Gallardo 
Luque (a) Bubiche,ds, 14 años,habitante en 
el GüaátelejólnÚtíi, i i  y Manuel Ferñáadéz 
Gutiérrez, de 15, domiciliado en la calle de 
Malpicafnúm, 4. ,
El.primero sacó úna navaja y asestó una 
pnñaláda á su cóñtratio, énípréiídiéndo in- 
mediatamente la fuga. , . .  ̂ !
Los 'serenos y varias personas conduje­
ron uíberidOyá la casa de socorro de la  ca­
llé delUérrojb, donde sé le apreció y curó 
de primera intención una herida punzo- 
cor tánte- de cuatro centímetros en ej yien- 
tréj' calificada de grave.
DÉ^pués de ..auxiliado fué trasladado al 
Hospital civil.
t^Al precoz criminal lo capturaron poco 
más, tarde el inspector de Vigilancia se­
ñor Alvarez'Blahco y el agente José Goq- 
záléz; y
£1 Juzgade instructor correspondiente se 
constituyó en el Hospital tomando declara­
ción al herido.
C a llé  S a n  J u w  dê  Bios^ 06
Don Eduardo Diez dueño fie este estableciinientó, en combinación cón un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Váldepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi­
co do Málaga, expenderlos á los siguientes; , -
PR B C lO S  , # Pías. a s .
Una arroba dei,Valdepeñas, tinto legítimo C larete.
■Media id. de  ̂ id. id. id. iL  .
Cuarto id. de id. id. id. id. .
UnHtroid. de id. id ., id. id. .
Uña arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . . .
Media id» de id. id. i id-
Cuarto id. de id. id. id . . . .. . .
Unlitróid, de id. id. id. , . . .










No olvidar las señas: Calle S A N  JU A N  DE DIOS, 26
NOTA,—So garantiza la pureza dé estos vinos y el dueño de este establecimiento abo- 
naíá el valor de 50 pesetas a l qué demuestre cón certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal quó.el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
'Para coOiodidad del público hay una Sucursal del nxísmo dueño en caUe Capuchinos 15.
E s p e c M c u lo s  p ú b lic e s
■ ■- T oÍ R i
Los valientes
Dos horas después de ocurrir él suceso 
de la cálle del Carmen se desarrolló otro 
en e l que íntérvinieron como protagonistas, 
varios individúos dé la guapería mala- 
gueña.
En4a tabeana que Gabriel Spinola (á) 
Barriles iiexíQ establecida en éU Pasage de 
Alvarez penetraron, Joaquín Aldana PuerT 
as (a) Chalo en bote y Francisco Ruiz Ruiz 
(a) Chato, ambos bastantes embriagados..
Sin saber por qué el Aldaná se empalmó 
con úna faca, quitándosela el Barriles y 
arrojándolos á la calie.„
Poco después volvieron al establecimien- 
tó donde se encontraban Diego Plaza, José 
Armario Baíbona (a) ArmMrio y el Melliso.
El Chafo, qúe paféce iba buscando cues­
tión, sacó otra faca y amenazó á uno de los 
que allí estaban, siendo esto lo bastante 
para,que qada uno hiciera uso de su co- 
rrespondiéñte arma y salieran á la calle á 
dirimir el asunto á puñalada limpia.
En las primeras de cambio fué herido el 
Aldana, á quien el sereno Francisco Rodrí­
guez después dé grandes trabajos pudo 
conducir á la casa de socorro del distrito, 
donde le curaron dos heridas incisas, en Ig 
mano derecha, de pronóstico leye. ,
Miéütras tanto los'guardias de orden púr 
blicó Cbndé’̂ y Fernández, detuvieron al 
dependiente del .establecimiento, Manuel 
Gámez GutiéiTez,: qu8Í-resultó autor dé la 
herida del Chato en bote.
La policía se incautó de las dos facas dél 
herido y de una pavaja del agresor.
O Cervantes
La repm e de la  comedia de gran espectá­
culo La corte de Napoleón, llevó anoche nu­
merosa y distinguida concurrencia á este 
teatro. .
Victoriano Sardón, él gran dramaturgo 
francés, hace en esta obra una sangrienta 
sátira de la corte del emperador Boñaparte.
La trama de la obra es entretenida é in­
teresante y durante su desarrollo alternan 
las escenas uq tanto dramáticas con otras 
de un sabor cómico qúe el público; escacha 
regocijado. '
Todos los artistas de ambos sexos de la 
compañía toman parte en la representación, 
que fqé enópnjutitb aceptable, distinguién­
dose, como es natural, la Sra. Tubau en su 
simpático papel de duquesa y maríscala 
exlavandera.
El público aplaudió con entusiasmo la 
escena en que Catalina recuerda con orgu­
llo BU origen humilde y popular, ^rebatien­
do váliénteménte.las impertinencias de las 
hermanas de Napoleón improvisadas reina 
de Ñapóles y princesa de Bacciochi.
De trajes, mobiliario y decoraciones es­
tuvo la obra bastante bien servida.
En suma, La> corte de Napoleón, puede 
decirse que ha sido ,el mayor éxito de la 
compañía de la señora Tubau en lo que va 
de temporada.
Matrimonios;--Ninguno.
N  otas m arítim as
BÜQITBS ENTRADOS AVER 
Vápor,«Cabo Oreux», de Algeciras.
Idem «Les Alpes», de Valencia.
Idem «Ausonis» de Barcelona.
Idem «Bride», de Grangemonth. ' 
ídem «Antonio López», de Barcelona. 
Bergantín goleta «Joven Pura», de Ma­
r ín . ''
Pailebot «Carlos Alberto Cortést, de Fi- 
gueira do Faz.
BÜQCES.DESPAOHADOS 
Vapor «Les Alpes», para Buenos .Aires. 
Idem «Auspnla», para Lisboa.
Idem «Primero», para Cádtó.
Idem «Antonio López», paraHabana. 
Idem «Cabo Oreux», para Almería. 
Bergantín goleta «Magaspe»»,, para San-, 
to Palo.
«Joven Golite», para Veger.
.. '■ .1— la»»*)» ♦«ÉBW—i—...i I '■ I ■
M atadero
Roses saorifloadas en el día 28:
16 vacunas y 8 terneras, peso 2.773 kilos 
250 gramos, pesetas 277,32.
48 lanar y cabrío, peso 403 kilos 600 gra­
mos, pesetas 16,14. y
17 cerdos, peso 1.668 kilos 000 gramos, pe­
setas 150,12.
Total de peso: 4.844 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 443,58;
B o le tín  O ficial
Del 28:
Continuación del reglamento para la 
aplicación de la ley fiel descanso démini- 
cal. 'y-
—Cireuiar del gobierno civil de la pro­
vincia sobre rendición de las cuentas de 
ordenación y caudales de Pósitos.
—Continuación de los mozos declarados 
prófugos por este Ayuntamiento.
—Edicto del mismo sobre anulación de 
títulos de aguas de TorremoUnos.
—ídem; de la alcaldía de Jim era fie Li­
bar relativo á la cobranza de arbitrios.
: --Idem de la de Pizarra anunciáñdo la 
exposición al público da los repartos de 
consumos y arbitrios extraordinarios.
—E l arrendatario de la cobranza de las 
contribuciones de esta provincia inserta 
las fechas en que h a  de verificarse la mis­
ma én los pueblos que la componen. , 
■—Anuncio de la Compañía dé los Ferro­
carriles Andaluces sobre pago del <5upón 
dé las obligaciones 3 por 100, primera se­
rio. - ■ ■
—-Providencia del Juzgado de la Merced.
Reses saorifloadas en el día 28:
29 vacunas,precio al entrador: 1.70 ptas*ks. 
5 terneras, » » » 1.80 * »
41 lanares, » » » 1.25 ¡ » •»
16 cerdos, > * » 1.50 » »
Cem entéPÍós
Recaudación obtenida en e l día de ayen 
Por inhumaciones, pitas. 531,00.
Por permanencias, ptas. 10,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 54Í,00.í
A c é ite s
En^puertas, álOréales arroba.
En bodega no se hacen operaciones.
A M S N m A D B S
Tengo una memoria tan fatal que ma­
ñana ya no me acordaré de nada de 10 que 
hoy he hecho.
—Pues entonces próstemé usted cinco 
duros.
R é g i s t F o  é i i r i l '
Inscripciones hechas ayer:





iTUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos. José Cluz Criado, María 
de los Angeles Rodríguez González, María 
Josefa Mayorga Zambrana. . Ü
Defunciones. — Juan EscoharjiGóniez,' 
Adela Tqrres Pacheco, Juan Ra,raírez Alba, 
Josefa Gutiérrez Rodríguez, Dblórés Sán­
chez Tomé y Antonia García Trúgillo. 
Mátriínoñios.—Ninguno. ' ':
JUZGADO DE LA MBROBD
Nacimientos.—Ninguno.. j'
Defunciones;—Carlos Gutiérrez Gnljié'? 
rrez, Cristóbal Alcaide Alcaide, Juan Cañe­
te Vertedor, Pilar GaroíÁ Árcaé; Salvador 
Lorca del Rosal, Micaela Aránda Ortiz y 
María García Maldonado.
Decía un médico á uno de sus enfermos: 
No me gusta esa tos. 
y  elpaciente replicó:




mico-dramática de María Tubau.
Función para hoy.—«La OastéUana»
Entrada de tertuli^ 0,75 céntimos; idem 
de paraíso, 0,50 iddm.— A las nueve en 
punto.
t e a t r o  PRINCIPAL. - - Compañía de 
variedades dirigida por los maestros La- 
querín Oabas. > ,
A las 8 li4.-Couplets, duettos y baile 
ppr toda la  cónipañíá. ’ !
A las 9 U4.-Couplets y gran fiesta an­
daluza por todos Jos artistas.,
. A lás 10 li4;-- BailpS) couplets y duettos.
A las l í  'l i l .—Couplets, bailo y gran fies­
ta andaluza. ^




O tr o  V ia je  r e g i o
Alfonso tiene el propósito de hacer 
!SHt̂  én breve una visita á las islas Gana-
- .. ,1a de . , algunos hasta
tratado con las empresas de los rotati-j con las paértas¡4 > „ -
i^abrtjar en domingo.^ ^  j El campamento donde'se refugiaron los
atad motivo un distinguido escritor j vencidos presentaba tristísimo' aspectp, 
efió que los socialistas han;vendido su | En el hospital militar están en cura ocho 
por un plato de lentejas. moros heridos. ,
Ai campamento de Triana ■ Ilevaron.una 
mora con un balazo en el vientre pero se 
negó á ser curada^mientrasi su éépóso mo 
estuviera delante. ■ .:
El Gobernador militar de la plaza, gene­
ral Ségurá, adoptó, cuantas médifias' creyó 
pertinente ai objeto de evitar quu por algu­
nos dp los bandos contendiéñíes-sé víoíara 
nuestro territorio. , ! :!
A éste, respecto dice nuestro estimado 
colega El Telegrama dél Bif:
. s «Razón nos asistíá ayer al confiar en su 
táctp..y discreción, (se jefleré al general 
gura) para e l arreglo amistoso de los inci- 
déútVs qVé súrján: pero aunque puedan te­
ner pacífica solución esos incidentes, debe 
e l gobierno pensar en que los intereses co­
merciales de Melilia no pueden es ta rá  íuer- 
ced de la anarquía reinante en Guelaya y 
por consiguiente, que precióa estudiár. ‘ el 
modo de poner .Á.fiila téímino.» I
Entrevista comentada
§,5p^menta bastante la visita que áú lti- 
hicieron á Salmerón los señÓres 
Slfielá'y Maura.
Villaverde no via ja
ElHeroldo asegura que el presidente del 
(ÜQUB'ejqno acompañará al rey en su viaje 
alextfaujero. . .
' Laftesta del trabajo
Gelsbrándose el día primero dé Májfola 
|eSta olíréra, no se publicará en Madrid 
ningún’periódico.
^besé que en muchas provincias harán 
lo propio., »
Rumor 'Inconílrmado
■No se ha confirmado el rumor de que el 
Sr» lñi]j|yerde estuviera en palacio antes 
de la i^Mhktdón d!m RByta» 4» «ssoraw»
Los grandes bosques que por todos lados limitaban el horizoníd 
formaban masas negras, en medio de las que se desarrollaban como 
una anchacinta la avenida que conducía á laUasa-cuadrada.
.Vandamo fijó en aquella avenida una mirada indefinible.;. Una 
especie de rictus contrajo sus labios, y luego entró en e l pabellón 
con sus bagajes que dejó al pie de,1a escalera.
—Mañana,—murmuró,---deBempaquetaré! todo esto... Esta noche 
bastará con hacer mi cama y acóstáame.
Cerrando enseguida la puerta,'el miserable se dirigió hacia el 
pueblo.
El pabellón dé LolSéáll estaba aislado de toda habitación y se-, 
payada ¿6 Morlfonlalne medio kilóoietro.
íúllátt encontré fácilmente la po e^a  de Juan Jacobo; que estaba 
llena de gente, como todos los doíftíllgóa; '
El cottdUotoí’ del ómnibus le espiítpba á la puerta y le presentó á 
la dueña fie la casa como un pintófsque ir ía á  comer á,su casa du­
rante un mes ó dos, y la tía Robín manifestó la más afectuosa bene'.' 
volencia á aqúel nuevo parroquiano.;.
Los dos amigos de fresca data eóinieron juntos, y luego elcoo^ 
ductor, 'teniendo que hacer un viaje; fué á enganchar Sus caballos 
al carruaje, mientras qüe Julián volvía á su pabellón, donde debía 
pasar algunos días. '
El previsor pillastre habíá tenido cuidado de poner en su maleta 
un paquete de bujías
Encendió dos de éstas, hizo su capia, se acostó, y íátigado de su 
día, se derraió profundamente.  ̂ • a
A la misma hora pasaba lo siguiente en la quinta de las Rosaá.
Genoveva pensaba en el papel qüe íRaoul habla dejado caer en la 
copa bronceada colocada en la colrfnma que había frente á su ven­
tana.
Pensaba ir á cojerla en el momento ca que la baronesa la dejase 
sola; pero una crisis violenta, sobtevenida después de la absorción 
de su cucharada de la poción envenenada, la. había dejado muy 
quebrantada. '
Le parecía qué la parálisis invadía todos sus raiembros, y que ün 
hierro candente quemaba su pecho y sus entrañas.
Cuanto pasó la crisis, la pobre quiso levantarse; pero cayó sin 
fuerzas sobre su almohada. , *
—¡Dios mío!-'-balbuceó con desepperación-.-¡üó puedo..,no puedol
La joven esperó algunos minutos más.
Poco á poco las palpitaciones desordenadas de su corazón se fue­
ron calmando; la sensación de su, dolor se dulcificó, los miembros 
recobraron su elasticidad. • f ;;
Entonces pudo echarse fuera do lá  eama.
Se calzó unas zapatillas, se envolvió en un< peinador de lana y 
anudó á su cabeza un pañuelo de seda.
Asi vestida, ó más^bien cübi¿rtáv sálíó de su cuarto con toda pre-.
x x v m
Los latidos de su corazón se hacían acelerados y violentos.
Se apoyó contra la pared para no caer y comprimió el pecho con 
sus trémulas manos.
< Al cabo de algunos segundos se produjo una nueva calma.
Eátonées se dirigió á la puerta que daba al jardín, la abrió sin 
ruido, y sihtió acariciado su rostro por la brisa de la noche.
Una deliciosa smisación la reanimó.
Prestó el oído y lanzó una inquieta mirada al cuerpo principal de 
la habitaéión.
caución y descendió uno por uno los escalone?, hasta que yegó al 
piso bajó, en el que se detuTO, '  ̂ , ,
Todo estaba silencioso y sombrío.
La baronesa debía estar acostada y dormida. i 
Genoveva, tranquilizada, franqueó la distancia qué la separaba 
de la copa depositaría del b í l le t^ é  Raoul. *  .
Subió á uo^banco colocado al!pe de la columña, metió la mano eis 
la copa, chocó con sus dedos el papel, lo cogió rápidamente y 's e  
volvió su cuarto con las mismas precauciones.
'PerÓ temblando y sofocada jpoí nuevas palpitaciones.
Tal erá su itópéCl6livÍf!i, ®Íh embargo, que á pesar de lo agudo fiq 
8ü sufrínílefltfi, se acerco á ia  lamparilla coloéada en una mesa áes 
noche, desdobló el papel, y á la  (Sibil luz tamizada por el globo dé 
porcelana, devoró su coHíeDÍdo. ..
Su lectura lefiíó miedo; ^  .
—¡Teñir aquí de nochel—murmuró con espanto.—¡Qué impru­
dencia, qué locura!,Cierto que tanto como él tengo un ardiente de­
seo- de una entrevista... Tengo sed de hablarle, de oirle decir que 
me ama slemprq... perosi somos espiados... ¿qúe sucederá? No me 
atrevo á peñsaríp... En fin, yo no puedo Impedirle que venga.,, aü 
puedo disuadirle... Vendrá, y yo... iré á verle.
Genoveva, sé acostó y sé durmió pensandb con una alegría mez­
clada de terror en la cita dada por Raoul para la siguiente noche.
Aunque su sueño fué muy ¡agitado, por la mañana volvió la calma 
y el sueño sé hizo mas profúndo.
Un golpe seco, dado en la puerta de su cuarto, ia despertó. ér 
-rTíÁdelañte,-^dijol incorporándose medio dormida aun.
Madama de Gatennes entró.
—¡Oh! ¡Perdonadme, señora—balbuceó Genoveva;—ya es muy 
tarde y aun dormía! Voy á levantarme.
«rrPerraánetíed acostada, hija mía,—replicó la baronesa.—Os 
traigo a l señor doctor. '
En el dpetór JUiiibet, llamado p'úr madama de Garennes, 
venía détrás dé pila, ■ ,
J
l ^ a s  í @ e & p i * a s  q u p  % 
e l  B e p i l p t p i í i o  P o l% >  
liflval. Fi?éelp, $i’SO 
í á i ^ a c é i i t i p o ,  A s p
0 aik v e l l o  6  p p ip  e a F a  ^ e ia c iia lq M ie F  p a F íe  d e l  epipF;j|'d^^|iiaedw d<
 ̂,t> o sm éticG e d e  F ^ ai^ eli. M o íF F ita  e l  d d t is .  E is ,e l m A s  é é p n p ip ic o .  anLOS'de'é^sdte*
' ' 1 .
S rirm ^  t  público visite imestñs Sncarseles pu4  exuni* 
t u  los bordados da tódbs estilos: '
B t^ e s , realeo, motices, pnato vainic% etc., ejecútadoo 
lift li'náÓDina , , -
1D0MÉSTICÁ BOBINA CENTRAL, 
bi bsUma qae se empleaiiniveraalBente para las familias, es 
l is  labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras siacdlues.
lí&qoisas púa toda indostria ea qne se emplee la costnra.
H á p iiid s  ”SIN fiER„ para
Mos los noddss i tatas 2,60 seiiaailfs.-Fita déipio  ̂SastiaOo qp se da gratis
Amgcéli'l'
A N TB Q U ISB A ', »,liiiEeexaA, 8
B O S l b A ,  €A»fP>i!'a iS t p li ie l ,  
V m .£!Z -M A I«A «lA , 7 , B e re A d e r e t ,  :7
E ñ  la  m p re n ta  49
INSCRIPTO EN LA FARIHACOPEA OFEClA^^^klT REINO OE ITALIA 
propUado oa Ur SxpoaloSóa jnamaoéatioa laaa y «a la áo^dCFaena laoo oaa SIE9AL&A SS
stó 7 e n d e
01 0̂
f D E F tT B A T lV O  V  B E F B E S C A N T E  D E  L A  f iA E Q B B
D E L ^ i P r o f e s o r  ^ERNESTO PAGLIÁNO
■ , . lIíTJ:a¡£A..C103ff ■
Bn tods cspafla circula atrevidamente una faisracación de tnl̂  JARABfcrPAGLJANO, una mezcla 
‘daSoaa para la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre,* ERNESTO PAGLIANO, rué ha SI49 usur­
pado. Esté atento el público; pida siempretnitnarca/ábrica, en rojo, azulyóro, legalmenté-deposi- 
tada. Todo frasco y toda cajíta sin mi hiarca están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsi­
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Prof, ERNESTO. PAGLIANO, y, á.quien con la venta
tal falsificación produce daño á lá salud pública y á mi reputación.
6éí
N. B. D irigirse en Nápolesr Prof. ERNESTO PAGLIANO, 4 ,’Calattt SlB,|i Marco, y  á los reveadedores^por m í autorizados
mam
NEURASTEMA-DEBILIDAD
¿ r a e la n c o lia ,  t r i s t e z a ,  m a r e o y  a n e m i a ,  l i i s t e r i s »  
tjtio, e x e i t a e i ó n ,  v é r t i g o s ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  e n -  
f e r m e d á d e s  n e r v i o s a 's  ó d e l  e s t ó m a g o  s e  c u r a p
coni|)letamente con la
* N ^ F v io s i i ia  T .  © onaátle^  V
célebre Farmacéutico de Blárritz (Francia) que ha descubierto 
la asimilación del fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo cpmo la N E B .V I 0 9 I N A . 
P r e c i p :  & p e in e ta s  ei^ t o d a s  l a s  f a r m a e i a s  ¡ 
t e o f e r m o s  p r u e b e n  l a  N e r v i o e i n a  y os convenceríais 1 
de sus prodigiosos efectos.
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Garrera de 
San Gerónimo, 36.—En M^LÍ/IGA; 'Farmacias de F. delRio Gue- 
írero, sucesor de M, González Marfil, ca¡lle Compañía, 22, y de 
A. Gaffarepa, calle Larios. ' ?
LA m u im m
Llarnocorid, al a S '
. C 5 T
Gran rebaja.de precios en todos los 
los precios que siguen.
artículos, como podrán ver por
20 libri 
18 »
Sb suplica no comprtñ sin antes haber visitado este Estisblectmíemú 
Reales
Mortadella de B ologne‘ 2& lib t, 
Salchicha madriléña ¿i b 12 
Queso de cabeza de cerdo 
. especial '. . r ift ■ > - 
Budihg'de id. id. . . . f j  » , 
Mantee  ̂<Jc,perdo refinada 
y derretida al vapor, es- . 
pedal para nSanteCadqs. A í 
Manteca en pella , . . 7 i- 
id; colorada gádiígna, - . .. 9 f> 
Jámohfes asturianóts . .  . Jt6 » 
Id, andorranos sin tocino. i |  ■: -»>
Id! York finos |>qra cPCldó íAId.Morrissón azucarados. 14 ' » 
Paletifiasserránasp|racl ' 
puchero . , . . ' .  1:2 * 
Jamones de Montanebez. jó » 
Idem de Astorga) ¿ . .1 5  > 
todo lo concerniente -
Sslchlchón extra  ̂elabora 
do en lá casa,.--. ,  . 1 
Id, Corriente;.i 
ildé VIdi cular\.'< f̂e k\ 









,íd.*flela casa¿í ,- ^  . .
Id. íliojanostfen Imitas' de 
1 kilo . . ,  22.
Sobreasada: maycfttjulna . 20 libra-''
Butifarra catalanar. • >16 
: Igualmenté encontrarán á predk» reducidos 
•rámo dé Salchidieria y  Ultramarinos. ?
Queda garantizada la saiubrldad detodos los artículos de Saidrtów f̂ir 
<iue expende esta casa-por«star pi;eyiamente reconocidos bs scítor 
rrofésores Veterinarios nombradosrfor el Ayuntamiento. .
' LA X ® ® B & 43a3rnec0rÍE s, ^  SS
...
I  FURNEUS
<orf«$,f92-6arc«tona í :\' "q-v’v ' • ■ . <
ZINCpGHAFÍÁS, FOTOGRABADO^ 
AUTOTIPIAS, ETC.. ppA u  iLpumcidi»
DE PBBIÓpiCQS. OBBAE
C iic M s
EANTCCA BE VAGA
Leg:gtlma de H o l^ d a  de 
H. H. XiUgapd-Deventes* (Holanda)
La única genuina holandesa;—'Probarla es 
adoptarla. ^
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
do J. Herrera Fajardo, calle Martines.—Ansel­
mo P. Blanco, calle Ae Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solfs, calló del 
Peligro. -Sociedad Cooperativa Cívico Militar- 
y en tódoS los principales establecimientos de 
Coloniales y  Ultramarinos.
Pin cgsEiisiii
De bolitas, sistema inglés perfeccio* 
nado, fabricadas espepialrrienie para 
/esislir allaé pheibiones. '
P r e c io s  s i n  c o m p e te n c ia
Depósito para Málaga y su provincia
A ls m e d a  d e  C a r lo s  H a e s




JOSÉ S p ¡B B A
Martínez ds la Vega,19 (antes Bolsa)
< E n tr a d a  M o liu a  L a r io )
Xa<i^ P D X rJ L X I f
Para pedidos dirigirse á mi representante 




B in Z  Y  ALBERT
W R J X R G R
CSUÜOlS-mETtMBgS 1  PIf S tpos DB HAIBU
FSilbrioáibtes destiladores dé Aguardientes Anisa* 
dqd, Gipébrs^ C o^ ac, Ron y  toda olase de lioores.
DE CEMENTOS
4t.|at mtáa ao«jditadasiábri«^ inglesas, francesas y beigaa 
Romano superk»:. . . .  arroba 70 céntimos, 
Foztiand id. . . .  id. 90 úi, 
]^M eosd barricas.
Desde un saco, precios especiales.
Forttand de Bélgica, clase eztra, io mejor 900 se eoat®- 
ee para pavimentos y acéitai.
Cal M dráuRoa y F^iiisuid Blauoo 
JOSE RUE RUEJO.*—Huerto deí Conde, 12.—MA$ApA




Capital Social.. ^ . 100.000.000 4b Ftas« 
Garantías depositadas 50.000.000 de Ptás.
Esta gran Sociedad Española es la que se ha creado 
en el Mundo para él pegpcio de seguros con mayor ca- 
pitál socialj ofreciendo como garantía^ impprt^átísimá'^ 
sus aseguradores el ser administrada por éí!3||L& dé 
Bilbai^bien conocido por su respetabilidad y (jpnep̂ ^̂
Sun-diréetbr para los ramos de Incendios y Marítí- 
mps en esta Provincia, D. MIGUEL RUIZ ENGISO, 
calle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
r “
^ ioí-L axa ■
NegtCACtÓN^UOiNFOSFATAQA
^  H» f(ian«B faefittt «i
<faa«rrelite y tppm» t a  XxSrúltí*» <Sé 
sdtMtislef MiwMVtfM iHA «isan îflHk
iK vm fi m m
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IC á fin t
iproh&dojior inimidAd de ammencÍAs médicen, 
}ri¡eñi0-<£iíi& es el dnicp preparado ets el mund<̂  
qne bAce*renftcer y cr^ r el caheQo, barbâ  bigote y oegoa; impide ip 
inra todiM k i eẑ ennedÁd@i»Aei cneip (^ *eaídA, evita les eanas y cu
bdhido, como son: Tikapéada^ ttemm püp»; séb¿^rm:{m‘'
leca
Millones de personas que hsú usado el Céf^m  cíf 
eoti£can y jualiñcsit sus ptoámoem tm ú^áas.
€ £  qo9  99 e c h o  é  {9set9 e í e a b e lh  a s  fers» 4 ^ f9 f^ ' v f ^ -
'meSsate eoBtanito '
n o
: O onsolk per «d. 9,m n <£Wík M e n s ^  4 á
Ü m M s s ,  núm> U ,  
bsstíaaa ím á t  ■ .
También se dan censnitas é previnotas |ier (msáte, m*®-áATSaSí»y® 
sello para le eontsstadóa 
Df venta «s. todas la» buenas Perfumarina,
Wftxmsdm j  Túnqmrimi Á S \pe99im
_a« .«ssásfe^  3N.000 Se darán ftl que pruebe y




do Eéuofcia y aigb.^ 






'_ 'C A ÍB N )
V aca ep:linÍp!ó9Sd?á
■,; ■» ■' vT .'Téi?;
> . hueso
» ? > m
Filetes los Sálí grst 
» elidió . V 
Tornera los 920 grl&
.> ' -él kilo.'
C a lle  :@;4 )
Gasa de D. Frauoí|p|
Donde están lestfá|î
6 2  d e
El mejor ¡ĝ ue se '̂qt 
en d ía ' fabnoad®|)M 
mos adelantos se ria l 




líente desde ?lap*e^t 
de la mañaija
gor la tardé >déj3^¿  ̂asíalas seis.' C'vj 
Servicio á doAlcI 
mañana y tard0;4 fií 
■. _ P*uey t a
“‘“'““'"SwSw
Establecimfefitó 
de todas claseO'^f^l 
tes precios: v - 
Cebada del país.
Habas id. id ̂  í  
Maíz id. id.. . 5 
Afrecho id. Jd,.'. „36 
Trigo id.<''í'd#-i '





cipa á é 
que-ha 
lio de cali 
de Moreno Mo; 
cipal izquiérda.Ff’'''^^! 
Consultas d e lg
H e  aiquA l
en la barriada déí 
casa mata de nuevsS 
ción, cón buen patio| 
sas habitaciones y 
pluyijt,
• P ^  su ajuste en- 
barriada calle del 4  « 






con once años de'pr. 
en la Jefatura' deíj'̂ '"' 
públicas y Gom̂ á] 
de Ingenieros dê  




Precios mó îéPi 
titud en todp¿)J,q ̂ 
que se le encúTL
:H e '- e o n i í é r ip i
se de póriódiclSbl 
atrasados.' ‘i4 
Plaza de la Me 






Entró y se dirigió al lecho de la joven.
Désde luego se sorprendió al verla  alteración del rostro de la 
enferma.
Tomó el pulso de ésta y notó que tenia bastante fiebre,
—]̂ Nó os sentís mejor, hija mía?—preguntó.
—‘No mucho, señor doctor.
—^Las palpitaciones?
—No han cesado y se hacen cada vez más frecu^n,tes>
—¿Y siempre tan dolorosas?
—(Siempre!
—í>Se producen de unam an^a periódica, á las mismas horas? 
—Me parece que si. 1
—¿Y cuando tpmais la poción...?
—Entonces son más fuertes 
El viejo médico quedó pensativo.
Mád. de Garennes, fijó ios ojos en su rostro, trataba de leer lo 
que pasaba en su espíritu.
Como permanecía sin hablar, ella le pyeguntó.
—¿Qué pensáis, doctor?
--pienso, señora, que durante a^^bos días debemos suspender 
el uso de esa poción. ^
La baronesa se extremeció.
Interrumpir aquella bebida era interrumpir el envqhenamiennlo. 
Era dar á las pesquisas deí doctor Gilberto eí tiempo de qué, pifOr 
düjaran un fatal rec itad o . ' X
Era arriesgar la partida, tan concienzudamente entablada, y cuyo 
deéeplace final no parecía dudoso. Y
El doctor prosiguió:
—Sin dentro de tres días los dolores no han disminuido, si las 
palpitaciones no se han hecho más raxas, esta señorita volverá á 
tomar la poción-y se aumentará la désis; es decir, dos cucharadas 
en vez de una, no en agua azucarada, sino en letíhe. Desde ahora 
prescribo que esta señorita beba leche varias. Veces al día.
La segunda parte de este discurso borró el mal efecto que había 
hecho la primera eq el espíritu de madama de Garennes.
Asi, completamente tranquila, se apresuró á contestar.
—Nada más fácil, mi buen doctor, y vuestra prescripetón será 
puntualmente ejecutada. ' v
j- ’Es decir, que me'habéis comprendido. '
—;|ía lo creo. S-í e^ta noche subsisten los dolores y las palpita- 
ftloués, nada de poción.
—Eso es, Si persLsten, esperareis dos días para obrar según oa 
lie diclm. . . -
—Sil doctor. •
■—.perfectamente. ¡,áhl una pregunta importante. ¿G6mo se porte,
el ^óm ago? ' ' ' .......‘
C-Bíen,—dijo—Genoveva;—como con apetito.
— ¿Y sentís thufha sed? ' .
—Eso sí.
—La leche apaciguará esa sed, que, por otra parte; nada tiene de
-r-Justameñte.
---.¡Pero si está cerrado y no le habita nadie! ,
—Bien lo sé, puesto que llevo aquí las llaves;
—¡Abl ¿vais á restaurarlo? r. , ?
^S í,. de las cuevas al granero.,
— Tendréis mucho que trabajar, porque está muy deteriorado, 
—Así me lo ha dicho el propietario.
— ¿Es que vá á venir á  vivir allí? '
7-Greo más bien que piensa arrendarlo. Desde la muerte de su 
mujer, eLpabellón y el país no le  agradan, según.parece, y hasta lo 
Vendería si se presentase compradorí; Para-eso le hace restaurar/ 
—-¿y sois solo para hacer esa^^^a?
—Solo; tengo para un mes lo menoq.
—Me alegro. Eso me proporcionará el placer de beber algunas 
copas en vuestrq compañía.,  ̂ .../
— El placer será mío.
-r-)¡Soi,s ua excelente sugeto! ¿Volveréis á Ps^ris todas las noches? 
¡—No puedo hacer eso! El pabellón está amueblado, he traído 
ropa de cama y dormiré allí.
•—¿y para almorzar y comer? -
■^¿No hfiy en Mortfontaine alguna taberna? 
r—Sí, en la posada en que yo tengomiparada tratauá.uno per* 
feciamenfe, ps lo aseguro. .
—Pues ya está arreglado; almorzaré y comeré allí. .
—Y hoy, ¿no comeréis al llegar? '
-í-¡ya io creo!... ¡Tengo un hambre de todos los diablos!
-—Pues bien, comeremos juntos.
— Con mucho gusto.
Julián habla tenido sus motivos para contar su histo:riete al con­
ductor.
Esta historia era demasiado simple, ."depaasiado verosímü para 
despertar la menor duda, para hacer nacerla menor,sospecha.
Su presencia en el país se hallaba éxpliaada, y podía lo más tran­
quilamente del mundo vigilar el caminó que conducía á  casa del 
doctor Gilberto. ‘ . .
De pronto el co.?-béro (ietuvo ioK cahailos.
-r-Ahí teneis elp^ellóq ;.—díjo.-'-y $a preciso descargar aquí 
vuestro equipaje... Apeaos y yo os lo álargaréi 
Yandameisaltó ligeramente a tisíía . : >■
El conductor tomó la malete y eí otro Imite y se ios tendió é su 
nuevo amigo. / ¡
—Despachad luego,—prosiguió. "  Os esperare, en casa de k- ;tía 
Robín, en la ppsada de Juan Jacoho^ y haré disponer vuestro¡óu- 
Merto. ' >v
—¡BntendidoL.. Llegaré un cuarto de hora después que vos.
El carruaje siguió adelanta
Julián sacó un jpaaojo de llaves de su bolsillo, y,abrió la puerte 
del pabellón. , ‘ * . /
La noche seácígAoba.
El camino estaba desierto. ,
■ ■ ■ - m
ES3
Eh
Gran rebaja por cuenta líe liñ abastecedor uc 
guíenles precios: ; ; .
Vaca carnicera en limpio. '
Idem Idem con I hueso. , , , t-
Ternera e lk ilo .:
Plaza AH&dxtdlig« número
LO PEZ Y  ©m
■ ' ®Tjaa3SOE.ms 333B .A.-IMlOlIsríriiiMS.
Marqiiéd de Larios, 5.-->MAlAGA*-̂ Tallérî : ,,̂
Fábrica de Pianos y  Almactin de Música é 
ipañola y  Extranjera.— Edldones Económicas :Fi^ers-^ 
olección de obras características fiara cteterra dri e o ^ ^  
JUAM PARGA.' '■  . -
Gran surtido en Planos y  Armonlums de tos máaíl . , 
tfuctorfcs españoles y  ¡extranjeros.^-*Ventas al centaduy 
mentoS; músicos de todas clases.— Accesorios y  cuerdas: par^ 









Grpdes surtidos en pasamanería o f t w ’^ras bór4acl ,̂JÍl 
tedas clases y  variedad de artículos jmrá/modistes.— Pf^rá'é 
■ •niejores marcas, del país y  extranjero.i-iBctróleos, y  tíntóras/si 
bello. f 'k-- 't
Para fuera de la población se femlteqpmestras y  pr|<|ji¡[̂ p 
quler mercadería que se pida, , ' .• ,
Pláza do la Constitución, Gradada y Pasagójio^
’ '"  ' .............................. t./Jr ¿ÍT̂iííí(.''2;ÍJ
to
Novodad, jicHvIdad irEcé̂d
T A liU E fe t>m w
lias
CDUARDO m. u ,  Q vam a^
Decorado «n hatetachmes al óleo, W b iz  V 
Mes, empleando la pintura «Ripolin»>y JEémalte'.l 
«ñ Imitaciones ámaderas V fnánnoleŝ  (pdreddo ek 
tan muestras como garáotte de esfát''nwifaía'í.'
Para establecimientos ó 
número de muestms de hierro
■ I tadaá en colores, solo á falta 
’ b rev éd ad  e r i 's n c b r i f ^ ^
-OD-S?-;-,. •. - Tíasseartóntes vtcrio.lo cóaoernietífó:jj»TOare t  y  todo j  n erniqnfó.i 
' »}OS se hacen tantd^enti^ :<¡ p̂
1.4,;
